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Yäenlasku Helsingissa 1 p:nä Lokakuuta 1880,
ynnä 3 värittyä diagrammaa.
Recensement de la population de Helsingfors au 1:er Octobre 1880,
avec trois diagrammes.
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SiSältO.
Tekstin.
Suunnitelma, jonka mukaan väenlasku järjestettiin. Helsingin jako
piireihin. Laskutulokset. Kaupungin kasvaminen viimeisestä laskusta
lähtien, asuinrakennusten ja asuinhuoneitten lukumäärään katsoen. Kiin-
teimistön-arvo. Huonekunnat, jaettuina heidän hallussaan olevien huo-
neitten lukumäärän mukaan. Hyyrymäärät Väestön lisääntymys. Suo-
men-, ruotsin-, venäjän- y. m. -kielisten lukumäärä. Juutalainen väestö.
Sivistyskantaiset seikat. (Siv. 1—14.)
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14. Kuuromykkäin, sokeiden, mielivikaisten y. m. lukumäärä. *. . 64.
1. Diagramma, joka kuvaa Helsingin väestön vuosina 1870 ja
1880, jaettuna äidinkielen mukaan.
2. Diagramma, joka kuvaa Helsingin väestön jakaantumisen




Le plan du recensement. La division de Helsingfors en districts.
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1. Diagramme représentant la population de Helsingfors en
1870 et en 1880 selon la langue parlée.
2. Diagramme représentant la population de Helsingfors 1)
selon le sexe, l'âge et l'état civil, et 2) selon les professions.
Tableau comparatif des monnaies, poids et
Finlande
1 Markka = 100 penniä*)
1 peninkulma ( = 10 virstaa =
18,000 kyynärää = 36,000
jalkaa)
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka ( = 10 kymmenystuumaa)
1 [ J virsta ( = 231,428 tynnyrin-
alaa)
1 tynnyrinala ( = 56,000 [Jjalkaa)
1 kip punta ( = 20 leiviskää)
1 leiviskä ( = 20 naulaa)
1 naula ( = 3 2 luotia)
1 luoti ( = 4 kvintiiniä)
1 tynnyri ( = 6,3 kuutiojalkaa = 30
kappaa = 6 3 kannua)
1 kappa ( = 2,1 kannua)
1 kannu ( = 2 tuoppia = 8 korttelia
= 100 kuutiokymmenystuumaa)
1 aarni ( = 60 kannua)
1 ankkuri ( = 15 kannua)
i ton ( = 108,2 kuutiojalkaa**)
Russie
0,25 rouble = 25 kopek
10,019 verst

















0,7057 krona = 7 0,57 öre






0,2 centner = 20 skål-
pund
1 skålpund















































*) Par la loi du 9 Août 1877 l'étalon d'or a été adopté en
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté
Finlande. Une pièce de 10 marc's contient 2,903226 grammes d'or pur.
en Finlande comme unité de jaugeage des navires.
Oikaisuja: •
t.
Taulut 1 ja 2. Asuinrakennusten luku kuudennessa kaupunginosassa ilmoitetaan taulussa 1 olevan 189, vaan taulussa 2 ainoastaan
184. Virhe on siinä että jälkimmäisessä taulussa ei ole asuinrakennusten lukuun otettu, kuten toki olisi ollut otettava, Laivatokkaan kuuluvaa
lämmityslaitoksilla varustettua viittä rakennusta, joita käytettiin tehdas- ja verstas-huoneina. Näistä yksi oli kivirakennus ja sisälsi 2 lämmi-
tettävää huonetta. Viimeksi mainitun seikan suhteen on siis ensimmäisenkin taulun ilmoitus oikaistava.
Maaliskuun 1 päivänä vuonna 1870 toimitettiin Helsingissä,
Wiipurissa ja Oulussa sekä saman kuun 15 p:nä Turussa
ensimmäiset väenlaskut meidän maassa, joidenka tarkoituk-
sena ei ollut ainoastaan saattaa ilmi paikkakuntien varsi-
naista eli todellista väkilukua määrättynä aikana, vaan myös-
kin valaista minkäkaltainen tämä väestö oli laatunsa ja
aineksiensa puolesta sekä minkälaisissa yhteiskunnallisissa
ja taloudellisissa oloissa se eli. Loppupäätökset mainituista
väenlaskuista ovat julaistut teoksessa: Suomenmaan Viral-
linen Tilasto, VI, toinen jakso, joka vihko ilmestymis-aikaan
katsoen oli kolmas järjestyksessä vastamainitussa Väkiluvun-
tilaston sarjassa.
Syyt, joiden perustuksella nämät väenlaskut toimitet-
tiin, eivät olleet ainoastaan tuo yleinen valtiollinen ja tie-
teellinen hyöty, joka saavutetaan niissä saatujen tietojen
kautta, vaan myöskin yhä välttämättömämmäksi käynyt tarve
laskea tarkastuksen alaiseksi sekä henkikirjoituksen että
tauluston ilmoitukset, jotka, mikäli ne koskivat maan suu-
rempia kaupungeita ja etupäässä pääkaupunkia, huomattiin
olevan keskenänsä ristiriitaiset ja niinmuodoin molemmin-
puolisesti täten jossakin määrin kadottivat luotettavaisuuttaan.
Itse asiassa ei kirkonkirjoihin perustuva väenlasku voikaan
kaupungissa, jossa on niin lukuisa väestö kuin Helsingissä
ja jossa väestö tunnustaa monta eri uskontoa ja kuuluu eri
seurakuntiin sekä jossa aina tapahtuu lukuisia sisään- ja
ulosmuuttoja, koskaan olla olematta kyllin horjuva ja epä-
varma, semmenkin kuin yksilöiden ylöskirjoittamista asuin-
paikan mukaan useimmissa tapauksissa täällä ei voi täy-
dellisesti saada toimeen yhtä vähän kuin minkäänlainen kir-
kon kirjain tarkastaminen henkikirjoituksissa tai lukukinke-
reillä on mahdollinen. Jo Ruotsin taulustoa käytäntäön pan-
taessa (1749) olivat nämät vaikeudet olemassa Tukholmassa,
jossa ei papiston tämän johdosta olekaan tarvinnut tehdä
mitään viisivuotis- eli väkiluvuntauluja.
Kun ne syyt, jotka puolustivat niin sanotun todellisen
väenlaskun toimittamista paikkakunnissa, joissa on lukuisa
ja sekalainen väestö, kuitenkin yhä olivat vaikuttamassa,
esitti Tilastollinen Toimisto lokakuun 27 p:nä 1879 Keisa-
rilliselle Senaatille alamaisen anomuksen saada seuraavana
vuonna 1880 taasen panna toimeen senkaltainen väenlasku
Helsingissä, sekä, jos kaupunkien hallitukset sitä haluaisi-
vat ja olisivat taipuvaiset ottamaan osaa kustannuksiin, myös-
kin Turun, Wiipurin jaTampereen kaupungeissa. Anomus
saavuttikin armollisen suostumuksen ja sittenkuin jokainen yllä
mainituista kaupungeista valtuusmiestensä kautta oli sitoutu-
nut suorittamaan itse laskun sekä kanslioita, laskijoita ja
käskyläisiä varten tarvittavat kulungit, ynnä yhdessä toisten
kanssa kolmanneksi osaksi ottamaan osaa kustannuksiin pa-
perista ja blankettien painattamisesta, teki Tilastollinen Toi-
misto Huhtikuun 24 p:nä 1880 ehdotuksen, miten väenlasku
toimitettaisiin, jonka ehdotuksen Keisarillinen Senaati seuraa-
van Kesäkuun 9 p:nä vahvisti, ja joka oli näin kuuluva:
Suunnitelma väenlaskua varten Lokakuun 1 p:nä 1880
Helsingin, Turun, Wiipurin ja Tampereen
kaupungeissa.
1 §. Itsekuhunkin yllämainituista kaupungeista asete-
taan Kuvernöörin esimiehyyden alle Keskuskomitea, mihin
paitsi puheenjohtajaa kuuluu vähintään kahdeksan ja kor-
keintaan kaksikymmentä jäsentä, joista kaupungin pastori,
kunnallis-pormestari ja poliisimestari sekä henkikirjoittaja
tai henkikirjoituksen toimittaja ovat itsestään tiettyjä ja
kaupungin valtuusmiehet valitsevat muut. Tampereen Kes-
kuskomitean puheenjohtajaksi Kuvernööri kutsuu sen, jonka
siihen sopivaksi näkee.
2 §. Keskuskomitean tehtävänä on:
l:ksi jakaa kaupunki ynnä kaupungin alle kuuluva maa
määrättyihin piirikuntiin ;
2:ksi asettaa jokaista piirikuntaa varten Laskutoimisto,
johon kuuluu yksi Keskuskomitean jäsenistä puheenjohtajana
sekä jäseninä neljä piirikunnassa asuvaa kiintiöimen omis-
tajaa tai muuta sopivaa henkilöä;
3:ksi selvittää julistusten kautta kirkoissa ja sanoma-
lehdissä yleisölle niin väenlaskun aika ja tapa kuin sen tar-
koituskin, niin että väärät kulkupuheet ja niistä syntyvä
epäluulo väestön sivistymättömässä osassa ajoissa estettäisiin;
4:ksi vetoamalla yleisön myötävaikutukseen kehoittaa
niitä, jotka väenlaskussa haluavat osallisina olla, niin lu-
kuisasti, kuin mahdollista, sitä tarkoitusta varten itsensä
ilmoittamaan, sekä valita näistä laskijoiksi niin monta kuin
sopiviksi nähdään;
5:ksi jakaa nämä vapaaehtoiset niin kutakin piirikuntaa
kohti, että, jos mahdollista, korkeintaan yksi kortteli eli
kymmenen taloa tulee kunkin laskijan osalle;
6:ksi toimittaa viime henkikirjain johdolla sekä piiri-
kuntain Laskutoimistojen ja laskijain avulla luettelo kaavan
Lit. A mukaan kaupungin kaikista taloista ja huonekunnista.
Luettelon tulee sisältää, missä kaupunginosassa, korttelissa
ja minkä kadun varrella talo on, sekä, missä luultava on,
ettei muuttoa henkikirjoituksen jälkeen ole tapahtunut, huo-
nekunnan isännän nimi ja sääty;
7:ksi jättää yllämainittu luettelo ynnä kaikki väenlas-
kuun kuuluvat listat, tarpeellinen määrä laskukirjeitä ja lip-
puja . piirikuntain toimistoihin viimeistään 7 päivää ennen
väenlaskua;
8:ksi lopullisesti tarkastaa talo- ja huonekunta-listat
ynnä henkilöliput, niinpian kuin ne laskun suorittamisen
jälkeen piirikunnista ovat sisään tulleet, sekä lähettää ne
Tilastolliseen Toimistoon viimeistään kolme viikkoa väenlaskun
jälkeen ;
9:ksi hallita niitä varoja, joita kaupunki myöntää väen-
laskun toimeenpanoon, hyyrätä sopivia huoneuksia piirikun-
takanslioita varten, katsoa, että riittävä lukumäärä laskukir-
jeitä, listoja ja lippuja suomen-, ruotsin- ja venäjänkielillä
ajoissa hankitaan, sekä muuten pitää huolta niistä taloudel-
lisista seikoista, jotka väenlaskun kanssa yhteen kuuluvat.
3 §. Jokaisessa piirikunnassa Laskutoimisto jakaa ta-
lot, paitsi 12 §:ssä mainittuja, laskijain välillä, ennen mai-
nitun perusteen mukaan, ja niin, että lukuun otetaan se
suurempi tai pienempi määrä huonekuntia, jotka kussakin
talossa asuvat, kuin myöskin, että asukkaat itse osaavat lis-
toja täyttää.
4 §. Päivinä ennen väenlaskun tapahtumista jakavat
laskijat kuhunkin huonekuntaan laskukirjeet ynnä sisällä
olevat listat ja henkilöliput, joiden viimeksimainittujen määrä
lisätään tai vähennetään aina huonekunnan suuruuden sekä
matkustavaisten lukumäärän mukaan. Kun laskukirjeet jae-
taan, ja jo aikaisemminkin, jos tarpeelliseksi havaitaan, ottaa
laskija tarkan selon kaikista talossa asuvista henkilöistä,
vertaa tietojansa viimeksi tehtyihin henkikirjoihin, merkit-
see luetteloon Litt. A asianomaisille jaettujen huonekunta-
listain ja henkilölippujen numerot etenevässä järjestyksessä,
jota paitsi laskija ottaa erittäin huomioon, että irtaimeen
väestöön kuuluvat henkilöt, niinkuin työväki, loiset, viratto-
mina ympärikuljeksivat miehet, naiset ja lapset sekä muu-
kalaiset eivät laskuista pois unhoitu. Samalla hän hankkii
asianomaiselta huonekunnan isännältä tiedon, missä määrässä
nämät itse kykenevät blanketteja täyttämään tahi jos siihen
laskijan apua haluavat, jossa viimeksimainitussa tapauksessa
tämä apu maksutta saadaan. Missä tarpeelliseksi arvellaan tai
missä tietoja ei muuten voida saada, turvatkoon laskija poliisiin.
5 §. Laskukirjeet ynnä myötäseuraavat listat ja liput,
jotka ovat numeroittuja ja tehdyt mukana-olevain kaavain
Lit. B, C ja D mukaan, toimitetaan asianomaisille huone-
kuntain isännille viimeistään kaksi päivää ennen väenlaskua,
ja tulee näiden erityiseen palstaan luettelossa Lit. A mer-
kitä nimensä ynnä päivä milloin ovat ne vastaan ottaneet.
Jokainen laskukirje sisältää myöskin painetun osoituksen
Lit. B kuinka listat ja liput ovat täytettävät.
6 §. Yleisenä sääntönä väkeä laskiessa on, että jo-
kainen on siinä paikassa kirjoitettava, missä yöllä Lokakuun
1 päivää vasten 1880 asuntoansa pitää, huolimatta, onko
hän sitten kaupungissa verolle tai kirkonkirjoihin pantu,
taikka ainoastaan matkustavaisena siellä oleskelee. Wäen-
lasku käsittää siis ilman poikkeusta kaikki henkilöt, jotka
tuona määrättynä aikana kaupungissa ovat. Talon omista-
jat ja huonekuntain isännät ovat velvolliset katsomaan, edel-
liset, ett'ei yksikään talossa asuva huonekunta, jälkimmäiset,
ett'ei ainoakaan huonekuntaan kuuluva henkilö tai siellä
majaileva matkalainen laskuista jää pois.
7 §. Jos sattuu muutoksia sen vuorokauden kuluessa
jona väenlasku tapahtuu, täytetään listat ja henkilöliput sen
mukaan, millaisia ovat asianhaarat sen alkaessa eli kello
12 yöllä Syyskuun 30 päivän ja Lokakuun 1 päivän välillä,
niin että henkilöt, jotka ennen tätä aikaa ovat kuolleet tai
seudusta matkanneet pois, kuin myöskin jälkeenpäin synty-
neet lapset eivät tule lukuun otettaviksi.
8 §. Huonekunnan isännän tulee viimeistään Loka-
kuun 2 päivänä tuoda takaisin piirikansliaan laskukirje ynnä
siinä olevat listat ja henkilöliput, joiden pitää oikealla ta-
valla olla täytettyinä. Laskukirjeitä vastaan-ottaessaan kat-
soo Laskutoimisto, että kaikki jaetut huonekunta listat ja
henkilöliput tuodaan takaisin, ja että niissä olevat tiedot
keskenään pitävät yhtä huonekunnan jäsenten lukumäärän
suhteen, jonka jälkeen listaan Lit. A pannaan päivä, mil-
loin laskukirje on takaisin annettu.
9 §. Piirikansliat pidetään yleisölle avoinna Lokakuun
1 ja 2 päivänä kello 9:stä e. p. p. kello 7 j . p. p., sekä
määrättyinä tunteina niin monta päivää ennen ja jälkeen-
päin, kuin Keskuskomitea tarpeelliseksi näkee. Tästä tulee
yleisön ajoissa saada tieto ilmoitusten kautta kirkoissa
sekä kaupungissa ulostulevissa sanomalehdissä.
10 §. Huonekunnan isäntä, joka jälkeenpäin huomaa
tarvitsevansa useampia huonekuntalistoja ja henkilölippuja,
kuin mitä hän laskijalta on pyytänyt, saa ottaa niitä piiri-
kansliasta, jossa muuten annetaan opastuksia sen suhteen,
mitä erityisissä tapauksissa tulee huomioon ottaa.
11 §. Yhdessä väenlaskun kanssa suoritetaan myöskin
rakennusten lasku kaavan Lit. E mukaan niin, että laski-
jat, itsekukin omassa piirissään, itse kokoavat tähän kuulu-
vat tiedot.
12 §. Kasarmeissa majaileva suomalainen ja venäläi-
nen sotaväki pannaan ylös samojen perusteiden mukaan,
kuin muukin väestö. Niissä tapahtuvaa laskua ei kummin-
kaan piirikuntatoimistojen kautta suoriteta, vaan tavalla,
jonka Kuvernööri yksissä neuvoin asianomaisen sotapäällys-
tön kanssa sopivaksi näkee. Sairashuoneissa, hospitaaleissa,
köyhäin kodeissa sekä työ- ja vankihuoneissa toimittaa las-
kun laitoksen esimies, jonka huonekuntain esimiehille mää-
rätyn ajan sisässä tulee jättää sisään ilmoituksensa sen pii-
rikunnan kansliaan, missä laitos on. .
Ylläolevassa suunnitelmassa mainitut listat ja liput oli-
vat seuraavat:
Lit. A. Ulosjaettujen laskukirjeiden ynnä sisällä ole-
vien huonekunta- ja henkilölippujen luettelo. Blanketit tä-
hän painettiin puolelle arkille ja olivat aiotut jokaista las-
kijaa varten. Ne numeroitiin ja merkittiin kirjoihin piiri-
kanslioissa sekä sisälsivät seuraavat sarekkeet: 1 kaupun-
ginosa, 2 kortteli, 3 katu, 4 talon adressinumero, 5 huone-
kunnan isännän nimi ja sääty, 6 laskukirjeen numero, 7
huonekuntalistojen luku, 8 henkilölippujen luku, 9 huone-
kunnan isännän kuittaus laskukirjeen saatuansa, 10 päivä,
jona laskukirjeet jaettiin, 11 päivä, jona laskukirjeet annet-
tiin takaisin sekä muistutuksia.
Lit. B. Ohjeita listoja ja lippuja täytettäissä, neljä
pientä painettua oktavi-sivua, joka ynnä huonekuntalistan
ja henkilölippujen kanssa pantiin jokaiseen kirjeesen ja si-
sälsi muun muassa seuraavat määräykset:
Huonekunta-lista suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:
Ensin siihen merkitään huonekunnan kaikki kaupungissa olevat jä-
senet, nimittäin perheen isä, hänen vaimonsa, lapsensa, omaisensa ja palve-
lusväkensä, sitten, viivan eroittamina, huonekunnassa asuvat eli kortteeria
pitävät matkustavaiset muualta, sekä vihdoin, eri päällekirjoituksen alle, ne
huonekuntaan kuuluvat jäsenet, jotka väenlaskun tapahtuessa ovat pois kau-
pungista matkustaneet. Wiimeiseen sarkaan pannaan kunkin henkilön asema
perheessä, sanoilla: perheenisä, vaimo, poika, tytär, palkollinen j . n. e.
Itsekunkin kaupungissa olevan henkilön puolesta, oli tämä sitten pai-
kalla asuva tai vieras, täytetään erinäinen henkilölippu Lit. D., johon 12
eri numeron alla mainitaan henkilön nimi ja sukupuoli, syntymävuosi, syn-
nyinseutu, siviilisääty, uskonto, äidinkieli, sivistyskanta, toimi y. m. Tässä
tulee huomata, että:
1) etu- ja liikanimi täydellisesti merkitään;
2) sukupuoli osoitetaan joko sanoilla miespuoli, naispuoli, taikka lyhen-
tämällä m., n.;
4) syntymäpaikka, jos se on Suomessa, ilmoitetaan ainoastaan kau-
punki- tahi maaseurakunnan mainitsemalla, mutta muuten pannaan paikan
nimen rinnalle maankin nimi (esim. Leipzig, Saksa);
5) nainut, naitu tai naimaton j . n. e. osoitetaan lippuun panemalla se
näistä sanoista, joka kysymyksessä olevaan henkilöön soveltuu;
6) uskonto merkitään jollakin sanoista: lutherilainen, kreikkalais-ortho-
doksi, roomalais-katholinen, reformeerattu, baptisti, kreikkalais-eriuskoinen,
israeliitta, muhamettilainen y. m.;
7) äidinkielellä ymmärretään sitä kieltä, joka on kysymyksessä ole-
van henkilön sivistys- eli rippikoulu- taikka jokapäiväisenä puhekielenä;
8) luku- ja kirjoitustaito ilmoitetaan asianhaaran mukaan sanoilla:
luku- ja kirjoitustaitoinen taikka ainoastaan lukutaitoinen taikka myöskin
lukutaidoton;
9) säätyä ja tointa ilmoittaessa on huomattava, että ainoastaan se virka,
se ammatti, toimi tai palvelus, josta henkilö saapi varsinaisen toimeentu-
lonsa ja elatuksensa, mainitaan, sekä että vaimon, lasten ja palvelusväen
suhteen, joita perheenisä elättää, kirjoitetaan ainoastaan kunkin asema per-
heessä (n. k. vaimo, poika, tytär, palkollinen j . n. e.) kumminkin niin että
kun naitu vaimo harjoittaa erityistä sivuelinkeinoa esim. muotikauppaa, pe-
sua y. m., tämäkin mainitaan. Jos henkilö nauttii vaivaishoidon apua, ilmoi-
tetaan se tässä;
10) ainoastaan matkustavaisten asuinpaikka mainitaan, nimittäin suo-
malaisten vaan kaupungin tahi kunnan, ulkomaalaisten sen ohessa maan-
kin nimi;
11) ainoastaan niistä, jotka eivät Suomen alamaisia ole, merkitään sen
valtion nimi, mihin kuuluvat;
12) siinä tapauksessa, että kysymyksessä oleva henkilö on heikkomie-
linen, sokea, kuuromykkä, rampa tai kaatuvainen, se tämän numeron riville
mainitaan.
Pienten kastamattomani lasten uskontona pidetään se, jota heidän
vanhempansa taikka, jos nämät ovat eri uskontoa, se, jota isä tunnustaa,
heidän äidinkielenään pidetään se kieli, joka on perheen puhekielenä.
Lit. C. Huonekuntalista, jonka sisältö oli: päällekirjoi-
tuksessa laskukirjeen numero sekä talon adressinumero,
ynnä l:ksi luettelo kaikista kaupungissa olevista huonekun-
nan jäsenistä ja matkustavaisista, johon, eri sarekkeisin,
merkittiin juokseva numero, etu- ja liikanimi sekä asema
perheessä, 2:ksi luettelo huonekuntaan kuuluvista ja kau-
pungissa asuvista henkilöistä, jotka väenlaskun aikana oli-
vat matkoilla muualla, johon luetteloon, samoin eri sarek-
Lit. E. Kiinteäin omaisuuksien ja rakennusten luettelo,
saman kokoinen kuin lit. A. ja samoin kuin sekin aiottu
laskijain täytettäväksi. Siinä oli seuraavat sarekkeet: 1
katu, 2 talon adressinumero, 3 omistajan nimi ja sääty, 4
tarkoitus, mihin kiinteätä omaisuutta käytetään, 5 —17 asuin-
rakennusten ja muitten lämmityslaitoksilla varustettujen huo-
neusten lukumäärä, jaettuna rakennus- ja katto-aineitten
sekä korkeuden mukaan, kerroksissa luettuna, 18—19 tuli-
sijoilla varustettujen huoneitten lukumäärä kivirakennuksissa
ja puurakennuksissa, sekä 20—21 ulkohuoneiden, liiterien,
tallien j . n. e. lukumäärä ja olivatko kivestä tai puusta.
Lit. B. ynnä tarpeen mukaan sovitettu kappalemäärä
lit. C:tä ja D:tä jätettiin jokaiselle huonekunnan isännälle
hänen osoitteellansa varustetussa numeroidussa päällystässä
eli kirjeessä, jonka toiselle puolelle sitä paitse oli painettu
ilmoitus päivästä, jona kirje ynnä siinä olevat liput, asian-
mukaisesti täytettyinä, olivat jätettävät takaisin asianomai-
seen piirikansliaan, jonka osoite myöskin oli samalle sivulle
kirjoitettu. Sanotusta paikasta sai huonekunnan isäntä myös,
jos tarve vaati, ottaa useampia huonekunta- ja henkilölippuja.
Niinkuin edellisestä näkyy, oli väenlaskun suunnitelma
keisin, merkittiin etu- ja liikanimi, synnyinvuosi sekä toimi |
 v u o n n a 1 8 8 0 monessa kohden eriävä siitä, jota seurattiin
ja asema perheessä, ja 3:ksi tietoja asunnoista, kuinka monta j kymmenen vuotta takaperin. Silloin tapahtui lasku huone-
tulisijalla varustettua huonetta huonekunnan hallussa oli,
 j kuntalistoilla, jotka huonekunnan isäntä täytti tai jotka täy-
niitten käytäntö kauppa- tai käsityöhuoneiksi sekä asema
maa- tai muussa kerroksessa, huoneiden vuosihyyry j . n. e.,
ynnä vihdoin huonekunnan isännän allekirjoitus ja todistus
ilmoitusten todenperäisyydestä.
Lit. D. Henkilölippu, eri numerojaksossa jokaista huo-
nekuntalistaa varten, sekä sisältävä päällekirjoituksessa las-
kukirjeen numeron ynnä talon ja kadun. Ne kaksitoista
kysymystä, jotka tähän piti jokaisen väenlaskun aikana kau-
pungissa oleskelevan henkilön puolesta täytettämän, olivat:
1 etu- ja liikanimi, 2 sukupuoli, 3 synnyinvuosi, 4 syn-
nyinseutu, 5 nainut, naitu, naimaton, leskimies, leskivaimo
tai eronnut, 6 uskonto, 7 äidinkieli, 8 luku- ja kirjoitus-
taito, 9 sääty, toimi ja asema perheessä, 10 asuinpaikka (aino-
astaan niiden, jotka eivät olleet kaupungissa asuvia), 11 valtio
(ainoastaan niiden, jotka eivät olleet Suomen alamaisia, tuli
tähän merkitä mihin valtioon kuuluivat), ja 12 mielen vikaa
tai pahempaa ruumiin vammaa.
tettiin laskukanslioissa huonekunnan isännän ilmoitusten mu-
kaan. Mitään henkilömäärän laskua ei toimitettu ennen
sanottujen huonekuntalistain jakamista. Väenlaskukansli-
oissa ei tarkastettu muuta kuin pidettiin silmällä, ett'ei mitään
huonekuntaa jätetty pois luettelosta tai unhotettu listoja jaet-
taessa, sekä että semmoisissa paikoissa, joissa oli syytä luulla
henkilöitä tahallansa piiloitettavan, annettiin poliisin avulla
tutkia asian oikeata laitaa. Väenlasku perustui niinmuodoin
silloin melkein kokonansa talonomistajain ja huonekunnan
isäntäin ilmoituksiin. Nyt sitävastoin jätettiin tärkein osa
toimituksesta vapaaehtoisille, asiata harrastaville laskijoille,
joiden helposti pitäisi voida pitää silmällä niitä pieniä pii-
rejä, joita he saivat osallensa, sekä hankkia varma tieto ett'ei
ketään henkilöä joko tahallansa taikka unhotuksesta jätetty
pois. Sitä paitse tapahtui se muutos, että jokaista yksilöä
koskevat ilmoitukset nyt merkittiin erityiselle henkilölipulle,
jonka johdosta huonekuntalistat rajoitettiin lyhyiksi luette-
loiksi, joissa ainoastaan henkilöiden nimet ja heidän ase-
mansa perheessä mainittiin.
Syy minkätähden aikaisemmin seuratusta tavasta nyt
luovuttiin ja laskua henkilölipuilla sen sijaan koetettiin, oli
vähemmin etsittävä siinä että väenlasku vuonna 1870 olisi
antanut tyydyttämättömät loppupäätökset aineitten tarkkuu-
teen ja luotettavaisuuteen katsoen, kuin siinä että toivottiin
niin paljon kuin mahdollista seurata niitä ohjeita, joita kan-
sainvälinen tilastollinen kongressi tässä suhteessa aikaisem-
min oli antanut. Kokouksessa vuonna 1872 Pietarissa hy-
väksyi, näet, kongressi seuraavan päätöksen: ,,Todellinen
väkiluku saatettakoon selville huonekuntaluetteloilla taikka,
missä yleinen sivistys semmoista myöntää, henkilölipuilla;
näitä viimeksi mainituita pitää aina seurata listat, jotka kor-
vaavat huonekuntaluettelot ja joihin merkitään jokaisen
henkilön nimi ynnä hänen asemansa ja suhteensa perheen
eli huonekunnan esimieheen". Keskustelussa, joka pidettiin
ennen tätä päätöstä, lausuttiin yleisesti, että lasku henki-
lölipuilla olisi tarkoituksenmukaisin, se kun tarjoaa suu-
rempaa vakuutta tarkastuksen suhteen sekä tekee aineen yh-
teenlaskemisen ja järjesteellisen jakamisen helpommaksi, mutta
sitä vastoin lausuttiin epäilyksiä siitä, tokko kansan sivis-
tys useammissa maissa olisi vielä kehittynyt siihen määrään,
että puheena olevaa menetystapaa, jota tosin jo on hyvällä
menestyksellä koetettu Saksassa, kuitenkaan voitaisiin kaik-
kialla seurata. Nämät epäilykset vaikuttivatkin ett'ei kon-
gressi tahtonut ehdottomasti puolustaa henkilölippujen käyt-
tämistä, vaikka se kuitenkin tunnusti tämän menetystavan
paraimmaksi ja tarkoituksenmukaisimmaksi.
Kun puheenalaisessa tapauksessa ei ollut kysymys vä-
enlaskusta koko maassa, vaan ainoastaan muutamissa kau-
pungeissa, ei voinut syntyä mitään epäilystä mahdollisuu-
desta toimittaa laskua henkilölipuilla, varsinkin kun sivis-
tyssuhteet eivät saattaneet sille mitään esteitä, ja luotetta-
vammat sekä helpommin järjestettävät aineet voitiin pitää
kyllin riittävänä korvauksena painokustannusten y. m* tuot-
tamasta kulunkien lisäyksestä. Erityistä huomiota ansait-
see se seikka että henkilölippujen aakkosellinen järjestämi-
nen silminnähtävällä tavalla poistaa kaiken epävarmuuden
siitä että sama henkilö mahdollisesti on otettu lukuun kah-
dessa taikka useammassa eri paikassa; epävarmuus, jota
ei huonekuntaluettelojen monenkertainen ja tarkka läpikäy-
minenkään edellisessä väenlaskussa voinut täydellisesti pois-
taa. Tapahtui, näet, useinkin että naineet palvelijat olivat
kirjoitetut sekä isäntäväen että senkin talon listalle, jossa
toinen puoliso asui. Samoin oli myös joskus kasvattien ja
lyhyemmäksi ajaksi otettujen palkollisten laita, joiden van-
hemmat asuivat samassa kaupungissa. Ei ollut sentähden
useinkaan mikään helppo tehtävä jokaisessa tapauksessa
saada selville asian oikeata laitaa.
Vaikka siis ainekset, jotka väenlaskussa vuonna 1880
saatiin, tarkastamisen ja järjestämisen mahdollisuuteen kat-
soen tarjosivat useampia etuja kuin vanhat, vaati niitten
käsitteleminen kuitenkin melkoisen paljon aikaa. Useam-
man kuin 20,000:n kolmella eri kielellä kirjoitetun kirje-
kortin ja huonekuntalistan sekä noin 100,000:n henkilöli-
pun läpikäymiseen tarvitaankin luonnollisesti jo itsessänsä
pitkällistä työtä, mutta sen lisäksi tuli vielä, että ne apu-
laskijat, joita juuri mainittua tarkoitusta varten hankit-
tiin Toimistoon, olivat suurimmaksi osaksi tottumattomia
ja tarvitsivat sen vuoksi jonkun aikaa, ennenkuin ehtivät
saada sitä mekaanillista taitavuutta, joka alkuperäisten tilas-
tollisten ilmoitusten järjestämisessä ja yhteenlaskemisessa on
erittäin tärkeä. Valmistava kertomus väenlaskun loppupää-
töksistä kussakin mainitussa neljässä kaupungissa voitiin
kuitenkin seuraavan vuoden alussa julaista Suomalaisessa
Virallisessa Lehdessä, N:roissa 10, 39, 54 ja 60, jota
paitse samat summittaiset luvut myöskin olivat viimeksi mai-
nitun vuoden Tilastollisessa Vuosikirjassa. Se laveampi kat-
saus, joka nyt annetaan julkisuuteen, rajoittuu aluksi aino-
astaan esittelyyn väenlaskun tuloksista Helsingissä. Toisia
kaupungeita koskevien taulujen painattamista on täytynyt
ajaksi keskeyttää, koska summittainen yhteenasetus koko
maan väkiluvun tauluista väliajalla on ehditty saada val-
miiksi ja tämä, ollen tärkeämpää ja yleishyödyllisempää laa-
tua, mielestämme on ensin julaistava.
Kun, niinkuin edellisestä näkyy, verrattoman suurin
työ ilmoituksia koottaessa tehtiin maksuttomasti, ja kaupun-
git suorittivat kustannukset kansliahuoneista, kirjoitusaineista
y. m,, eivät yleiset kulungit väenlaskusta nousseet erittäin
suuriksi. Niihin kuului pääasiallisimmasti kustannuksetpa-
peristä ja painattamisesta (2,420 markkaa 43 penniä), kään-
6nöksistä, sähkösanomista ja tavarain kuljettamisesta sekä
Tilastollisen Toimiston tirehtorin matkoista Turkuun ja Wii-
puriin. Ne nousivat kaikkiansa 3,045:teen markkaan, joista
valtio suoritti 2,030 markkaa sekä Helsinki 485 markkaa,
Turku 250 markkaa, Wiipuri 150 markkaa ja Tampere 130
markkaa. Sitä paitse sai Toimisto ylimääräisten apulaskijoiden
palkkaamiseksi listojen yhteenlaskemisessa sekä tiliä vastaan
valtioapua lähes 4,000 markkaa. Valtion kaikki menot väen-
laskusta vastamainituissa neljässä kaupungissa eivät nousseet
täydelleen 6,000:teen (5,994 markkaa 33 penniä) markkaan.
Edellinen väenlasku vuonna 1870 maksoi valtiolle 4,918 mark-
kaa 93 penniä. Viimeksi mainitusta summasta meni blankettien
painattamiseen ainoastaan 1,188 markkaa 45 penniä, mutta
sitä vastoin suoritti silloin valtio puolestansa kaikki kustan-
nukset väenlaskusta Helsingissä, johon kaupunki itse ei an-
tanut mitään apua.
Väenlaskua varten vuonna 1880 vahvistetun suunni-
telman mukaan asetettiin Helsinkiin keskuskomitea, jonka
puheenjohtajana oli kuvernööri, ja joka jakoi kaupungin
allamainittuihin kahdeksaantoista piiriin:
Imen piiri, johon kuului ensimmäinen kaupunginosa, paitse
Aleksanterin- ja Eteläisen Esplanadikadun väliset korttelit.
2:nen piiri käsitti toisen kaupunginosan, paitse Alek-
santerin- ja E. Esplanadikadun välisiä kortteleita.
3:mas piiri, loput ensimmäisestä ja toisesta kaupun-
ginosasta sekä koko Katajanokka. .
4:jäs piiri, koko kolmas kaupunginosa.
5:des piiri käsitti sen osan neljännestä kaupungin-
osasta, joka sijaitsee Läntisen Henrikin-, Boulevardin-, Al-
bertin- ja Lappviikinkatujen välillä.
6:des piiri, loppu neljännestä kaupunginosasta.
7:mäs piiri sisälsi sen osan viidennestä kaupungin-
osasta, jota rajoittavat Boulevardi, L. Henrikinkatu, Kolmi-
kulma sekä Yrjön-, Rata- ja Fredrikinkadut.
8:sas piiri, loppu viidennestä kaupunginosasta.
9:säs piiri, se osa kuudennesta kaupunginosasta, joka
on Punavuoren-, Rata-, Yrjön- ja Perämiehenkatujen välillä.
10:nes piiri, jälellä oleva osa kuudennesta kaupunginosasta.
limes piiri, käsittävä pohjoisen osan seitsemännestä
kaupunginosasta, Vuorimiehenkatuun saakka.
12:nes piiri sisälsi sen osan kuudennesta kaupungin-
osasta, jota rajoittavat Vuorimiehen-, Meri- ja Puistokadut,
sekä Kaivopuiston.
13:nes piiri käsitti Siltasaaren ynnä kaikki Itäisen
tullin takana viertotien eteläpuolella olevat huvilat Sörnä-
siin saakka.
lames -piiri, huvilat Arabia ja Anneberg sekä se osa
Vanhasta kaupungista, joka kuuluu Helsinkiin.
15:nes piiri, käsittävä huvilat Itäisen tullin takana
viertotien pohjois- ja rautatien itäpuolella.
16:nes piiri, johon luettiin huvilat Espoon tullin ulko-
puolella Sokeritehtaasen saakka toisella puolen sekä Edes-
viikiin menevään' tiehen toisella puolen.
17:nes piiri käsitti muut Espoon tullin ulkopuolella
olevat huvilat, ja
18:nes piiri kaikki muut kaupungille kuuluvat saaret
sekä satamat.
Samoin kuin edellisellä kerralla annettiin nytkin ylei-
sölle tieto kuulutusten kautta sanomalehdissä sekä tästä
jaosta ja väenlaskukanslioista ynnä niitten puheenjohtajien
asunnoista, että laskun tarkoituksesta, joka ei suinkaan ollut
millään tavalla verottaa väestöä, vaan ainoastaan saada tark-
kaa tietoa asukasluvusta ja muista väkiluvunsuhteitten kanssa
välittömässä yhteydessä olevista seikoista. Tämä ynnä ko-
kemus edellisestä väenlaskusta näyttääkin vähemmin sivis-
tyneestä yleisöstä poistaneen kaiken epäluulon, jota senkal-
taiset yritykset muutoin niin helposti herättävät. Nyt ei ai-
nakaan havaittu päivinä ennen väenlaskua mitään ulosvael-
luksia irtaimessa väestössä. Laskijoilla, enimmäkseen yli-
oppilaita, jotka palkatta ja ainoastaan asian harrastuksesta
olivat ryhtyneet tuohon aikaa kuluttavaan tehtävään, ei yli-
päänsä ollutkaan syytä valittaa vastahakoisuutta tai puut-
tuvaa kohteliaisuutta asianomaisten talonomistajain ja huone-
kunnan isäntien puolelta. Loppupäätökset laskusta voidaan
sentähden pitää ylipäänsä sangen tyydyttävinä. Ne ovat
asetetut yhteen tähän vihkoon liitettyihin neljääntoista tau-
luun, joista alempana otamme muutamia tietoja, omiansa
valaisemaan Helsingin kasvamista vuosikymmenenä 1870—
1880.
Luokaamme ensin silmäys kiinteihin omaisuuksiin.
Vuonna 1870 oli Helsingissä 1,078 taloa, eli oikeammin
kiinteimistöä, ja niissä yhteensä 2,296 asuinrakennusta ja
1,329 ulkohuonerakennusta. Vuonna 1880 oli kaupungin
kiinteimistöjen luku taasen, niinkuin taulusta n:o 1 näkyy,
1,194 ja asuinrakennusten 2,752 sekä muitten rakennusten
1,850. Lisääntymys näinä kymmenenä vuotena tekee siis 116
taloa eli kiinteimistöä, 456 asuinrakennusta ja 521 muuta
rakennusta. Nämät luvut eivät anna kuitenkaan, niinkuin
lähempi vertailu asuntojen suhteista kumpanakin mainittuna
vuonna osoittaa, mitään todellista käsitystä niistä muutok-
sista, joiden alaisena Helsinki asuntoihin nähden on ollut.
Mitä ensiksikin itse talojen lukuun tulee, valaisee se aino-
astaan vaillinaisesti kaupungin kasvamista laajuudelleen.
Vuonna 1870 oli esim. Katajanokalla, silloisessa kuuden-
nessa, nykyisessä kahdeksannessa kaupunginosassa. 62 ta-
loa, enimmäkseen hyvin pieniä, jotka paitse muutamia har-
voja sittemmin lunastettiin kaupungin omaksi ja hajoitettiin.
Mainitun kaupunginosan uudestaan-suunnitteleminen ja ra-
kentaminen on käynyt hitaasti, niin että siellä vuonna 1880
löytyi ainoastaan 13 eri kiinteimistöä. Sen sijaan on tul-
lut suuri joukko taloja lisään neljännessä, kuudennessa ja
seitsemännessä kaupunginosassa, joissa useita katuja, niin-
kuin Eerikin-, Lappviikin-, Malmin- ja Puistokadut y. m.,
osittain taikka kokonansa on tasoitettu ja niitten varsille
rakennettu uusia taloja. Erittäin paljon uusia asunnoita on
myöskin karttunut tullien ulkopuolelle näiden kymmenen vuo-
den kuluessa. Vuonna 1870 oli kaupungin maalla, mutta
itse kaupungin pinta-alan ulkopuolella, kaikkiansa 72 kiin-
teimistöä ynnä 186 asuinrakennusta. Vuonna 1880 oli
kiinteimistöjen luku enentynyt 171:ksi ja asuinrakennusten
399:ksi. Seuraavat luvut osoittavat lähemmin mille suun-
nille näitä uusia asuntoja on etupäässä rakennettu:
Kiinteimistöjen Asuinrakennusten
luku. luku.
V. 1870. V. 1880. V. 1870. V. 1880.
Töölöö ja huvilat Espoon tul-
lin ulkopuolella . . . . 35 77 101 162
Siltasaari ja huvilat itäisen
viertotien varrella . . . 26 74 62 183
Saaret * 11 20 23 54
Kuitenkin on huomattava että kaupungin aluepiirin ul-
kopuolella, vaikka sen lähistöllä, myöskin on rakennettu
koko joukko huviloita, jonka vuoksi vastamainitut luvut
edustavat ainoastaan osaa niistä uudisrakennustöistä, joita
on tehty ihan kaupungin ympäristössä, ja jotka vähitellen,
askel askeleelta, ovat laajentaneet sen jos kohta ei laillista,
niin ainakin topografillista aluetta.
Vielä vähemmin kuin talojen lukumäärä tarjoavat ilmoi-
tukset asuinrakennusten ja muitten huoneusten lukuisuu-
desta, yksinänsä, mitään luotettavaa tunnusmerkkiä siitä
miten kaupungin rakennussuhteet näitten kymmenen vuo-
den kuluessa ovat muuttuneet. Se seikka, että on tullut
lisää 977 rakennusta, niiden joukossa 456 asuinrakennusta,
todistaa tosin jo itsessään rivakkaa edistymistä, mutta ei
valaise kuitenkaan millään tavoin kaupungin suurentumisen
todellista laatua puheenalaisena aikana. Useammissa kort-
teleissa on asuinrakennusten luku vähentynyt siten että kah-
den taikka useamman pienemmän puurakennuksen sijaan on
tehty yksi ainoa suurempi kivirakennus, joka yksinänsä si-
sältää paljon suuremman määrän asunnoita kuin sen kaikki
edelläkävijät yhteensä j . n. e. Näin on ollut etenkin laita
kaupungin keski-osissa, joita vähitellen rakennetaan uudes-
taan. Jo huoneitten rakennusainestenkin suhteen on huo-
mattava eroitus Helsingin välillä vuonna 1870 ja Helsin-
gin vuonna 1880. Ensinmainittuna vuonna oli kaupungin
3,625:stä rakennuksesta 518 eli 14,3 % kivirakennuksia;
jälkimmäisenä vuonna taasen 4,602:sta rakennuksesta 854
eli 18,5 % kivirakennuksia, ja nämät sisälsivät yksistään
lähes 40 % kaikista kaupungin asuinhuoneista yhteensä.
Vastaava muutos on johdonmukaisesti myöskin tapahtunut
rakennusten suuruuden suhteen. Seuraava vertailu, joka
koskee ainoastaan asuinrakennuksia kaupungin tullien sisä-
puolella, osoittaa lähemmin puheenalaista suhdetta:
Koko lukumäärä 100:n suhteen
1870 1880. 1870 1880.
Yksikerroksisia rakennuksia 1,675 1,776 79,4 75,7
Kaksi- „ „ 361 408 17,i 17,3
Kolmi- „ „ 68 137 3,2 5,<r
Neli-, viisi- j . n. e. kerrok-
sisia rakennuksia . . . 6 25 0,3 l,i
Vuonna 1870 tuli keskimäärin jokaiselle asuinraken-
nukselle 8 ja jokaiselle talolle 17 tulisijalla varustettua
huonetta. Vuonna 1880 oli keskimääräinen luku asuinra-
kennuksissa 9 ja taloissa 21 senkaltaista huonetta. Suhde
eri kaupunginosissa, lueteltuina järjestyksessä korkeimmasta
8alimpaan määrään asuinhuoneita taloa kohti, oli viimeksi
mainittuna vuonna seuraava:
Asuinhuoneitten keskimääräinen luku
kussakin talossa, kussakin asuinrakennuksessa*
Toinen kaupunginosa 39 12,9
Ensimmäinen ,, 27, i 11,1
Kolmas „ 26 11,2
Kahdeksas „ 23 9,6
Neljäs „ 21,3 9,1
Viides ,, 15 6,3
Seitsemäs „ 14 8, y
Kuudes ,, 9,8 5,i
Ei mikään osoita Helsingin kasvamista vuosikymmenenä
1870—1880 huomattavammin kuin asuinhuoneitten eli tuli-
sijalla varustettujen huoneitten lukumäärän karttuminen.
Edellisenä vuonna löytyi 18,416 ja jälkimmäisenä vuonna
24,927 semmoista huonetta. Lisääntymys on niinmuodoin
ollut 35,3 %. Se on käynyt likimmittäin rinnakkain asu-
kasluvun lisääntymisen kanssa samana aikana, onpa hiukan
voittanutkin viimeksi mainitun, joka nousi 34,3 prosenttiin.
Mitä kiinteäin omaisuuksien arvoon tulee, ei siitä väen-
laskussa vuonna 1880 koottu mitään tietoja. Kokemus edel-
lisestä väenlaskusta osoitti, ett'ei useinkaan annettu mitään
vastausta mainittua seikkaa koskeviin kysymyksiin, ja kun
annettiinkin, niin olivat ilmoitukset hyvin horjuvat ja no-
jautuivat erilaisiin laskuperusteisin. Yhden kiinteimistön
arvo ilmoitettiin takseerausarvon mukaan, toisen palova-
kuutussumman mukaan, kolmannen viimeksi saadun myymä-
hinnan mukaan, neljännelle pantiin mielivaltaisesti määrätty
arvo j . n. e. Pian tultiinkin siihen huomioon, ett'ei täten
saatuja ilmoituksia voitu käyttää, ja koko kaupungin kiin-
teimistön arvo laskettiin tonttikirjassa olevien arvosummien
johdolla 31,558,500:ksi markaksi. Kaupunkien yleisessä
paloapu-yhtiössä oli samaan aikaan 677 numeroa Helsin-
gissä vakuutettu yhteensä 26,222,034:n markan 10:n pen-
nin arvosta. Vuoden 1880 lopussa oli Helsingillä sano-
tussa yhtiössä 843 numeroa vakuutettuina 43,315,077:stä
markasta 5:stä pennistä ja yksityisille kiinteimistöille pan-
tiin kunnallistakseerauksessa samana vuonna 10,679 vero-
äyriä, vastaava- 5,339,500 markan vuotuista tuloa ja, ar-
violta laskettuna, noin 70,000,000 markan pääomaa. Suo-
men valtion kiinteäin omaisuuksien arvo laskettiin samalla
aikaa 20,397,573 :ksi markaksi.
Jos vertaamme Helsingin asukaslukua talojen, asuin-
rakennusten ja asuinhuoneitten lukumäärään, niin näemme
että keskimäärin tuli jokaiselle talolle 36,1, jokaiselle asuin-
rakennukselle 15,7 ja jokaiselle asuinhuoneelle 1,73 asukasta.
Edellisessä väenlaskussa olivat sanotut keskimääräiset luvut
talolle 29,7, asuinrakennukselle 14 ja asuinhuoneelle 1,74.
Viimeiset luvut kumpaisessakin sarjassa osoittavat, että Hel-
singissä yhä vielä asutaan likimmittäin yhtä ahtaasti kuin en-
nenkin. Viitaten muuten ilmoituksiin taulussa n:o 4, panemme
tähän, osoitteeksi siitä minkälaiset olot täällä asuntoihin näh-
den ovat, seuraavat suhteelliset luvut vuosilta 1870 ja 1880.
Tuhannesta huonekunnasta oli allamainitulla määrällä
V:na 1880. V:na 1870.
Ainoastaan osa yhdestä asuinhuoneesta 140 155
Yksi asuinhuone 491 462
Kaksi asuinhuonetta 136 140
Kolme „ 58 62
Neljä „ 50 46
Viisi „ 34 33
Kuusi „ 30 30
Seitsemän „ 19 19
Kahdeksan ,, . . . . . 14 15
Yhdeksän „ 9 10
Kymmenen „ 7 6
Yksitoista „ 3 4
Kaksitoista „ 3 5
Useampi kuin kaksitoista asuinhuonetta 6 13
Enemmän kuin kolme viidettä osaa huonekunnista Hel-
singissä asui niinmuodoin yhä vielä asunnoissa, joissa oli
ainoastaan yksi asuinhuone, ja lähes neljännellä osalla niistä
ei ollut tuo yksikään huone täydellisesti hallussaan, vaan
asuivat siinä yhdessä muitten kanssa. Vaikka asuntojen
suuruus asukasluvun suhteen näiden kymmenen vuoden ku-
luessa muutoin on pysynyt muuttumatta, näyttää kuitenkin
viimeksi puheena olleitten huonekuntien suhteen pyrkimys
parempaan päin tässä kohden olevan huomattava. Niitten
luku on verrattain vähentynyt. Samoin on myöskin niitten
huonekuntien laita, jotka päinvastaiseen suuntaan menevät
kohtuuden rajojen yli. Vuonna 1870 oli Helsingissä 167
huonekuntaa, joista jokaisella oli 11 lämmintä huonetta
taikka sitä enemmän. Vuonna 1880 löytyi ainoastaan 115
semmoista huonekuntaa. Tuhannen suhteen on vähentymi-
nen, niinkuin ylempänä nähdään, vielä suurempi. Seuraavat
ilmoitukset asuntojen suhteista muutamissa muissa kaupun-
geissa lienevät vertailun vuoksi hyödyllisiä:
Asukasten keskimääräinen luku

























l,OOO:sta huonekunnasta oli allamainituissa kaupun-
geissa taasen seuraava määrä, jonka hallussa oli.
1 asuinhuone 2 asuin- 3 asuin- 4 asuinhuonetta




























Viidestä nyt nimitetystä kaupungista, joista puheena
olevaa asiaa koskevia tietoja on ollut saatavissa, vallitsee
siis Helsingissä suurin epätasaisuus asuntojen suhteen.
Totta on että viimeksi mainittu suuri lukumäärä sellaisia
huonekuntia, joilla on ainoastaan yksi huone, osittain tulee
siitä, että Helsingissä väkilukunsa suhteen luultavasti on
suurempi määrä naimattomia nuoria virkamiehiä, ylioppilaita,
koululaisia j . m., jotka opintojensa vuoksi oleskelevat täällä
suurimman osan vuotta, ja joilla useimmissa tapauksissa ei
ole suurempia asuntoja; mutta toiselta puolen ei voitane
kieltää, että, katsomatta tähän, köyhemmäliä työtä tekevällä
kansanluokalla Helsingissä ylipäänsä on vielä verrattain ah-
taat asunnot.
Vaikka useimmat Helsingin asuinrakennuksista vielä
ovat yksikerroksisia puurakennuksia, pitää kuitenkin jolti-
nenkin osa väestöstä asuntoa maa- eli kellarikerroksissa.
Sadasta huonekunnasta asui nimittäin:
Maa- eli kellarikerroksessa . . . . 6,4
Ensimmäisessä kerroksessa . . . . 7 3
Toisessa „ . . . . 14,8
Kolmannessa „ . . . . 4,6
Neljännessä ja viidennessä kerroksessa 1,2
Niistä ilmoituksista, jotka laskettaessa rakennuksia ja
huoneita kerättiin huoneitten vuosihyyryn määrästä, on
tehty seuraavat yhteenvedot:
— Logements classés selon le montant des loyers.
Kaupunginosa.
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Ilmoituksia huoneenhyyryn määrästä puuttuu useammista
asunnoista. Niitten huoneitten hyyrymäärästä, jotka olivat itse
talon omistajien hallussa, ei useimmissa tapauksissa annettu
mitään tietoja. Samoin oli myöskin laita suurimman osan niistä
huoneista, jotka kruunu ja kaupunki ovat antaneet yksityi-
sille asuttaviksi hyyryttä eli palkanlisänä. Seuraavat numerot
eivät sentähden suinkaan osoita kaikkien yksityisten hal-
lussa olevien asuinhuoneitten todellista hyyryarvoa Helsingissä,
kauppa- ja käsityöhuoneet niihin luettuina; mutta lienevät kui-











5:des „ . . .
6:des „ . . .
7:mas ,, . . .
8:sas „ . . .
Saaret
Läntiset huvilat . . . .

































































































































































Kaikkien ylläolevien 16,809 huoneen vuotuinen hyy- | singin asukasten asunnoista, työhuoneista y. m. Jokaista
ryarvo oli siis yhteensä 4,451,471 markkaa, joka keski-
määrin tekee 265 markkaa huoneelta. Jos otaksutaan sama
keskiarvo niillekin huoneille, joiden hyyrymäärää ei ole il-
moitettu, saadaan kokonaissummaksi 6,605,655 markkaa,
joka summa edustaa vuotuisia kustannuksia kaikkien Hel-
henkilöä kohti tekee tämä 154 markkaa vuodelta. Hyyry-
määrän vaihettelut yhdestä asuinhuoneesta nähdään muutoin
seuraavasta taulusta. Sen suhteen on kuitenkin otettava
huomioon, että ylin määrä useimmissa tapauksissa osoittaa
kauppa- ja käsityöhuoneista maksettavaa hyyryä.
Ensim. kaupunginosa . .
Toinen „ . .











































Kolmas kaupunginosa . .
Neljäs „ . .
Viides ,, . .
Kuudes ,, . .
Seitsemäs „ . .










































































































































































































































Loppupäätös itse väenlaskusta oli, niinkuin tauluista
näkyy, että Helsingissä ja sen piirissä Lokakuun 1 p:nä
1880 vuorokauden alussa eli kello 12 yöllä löytyi kaikki-
ansa 43,142 henkeä, joista 41,619 kaupungissa alituisesti
taikka vastaiseksi asuvia ja 1,523 matkustavaisia, jotka sa-
tunnaisesti ja ainoastaan lyhyemmän ajan oleskelivat siellä.
Sitävastoin ilmoitettiin 852 kaupungin omista asujamista sa-
maan aikaan olevan matkoilla muualla, eikä niitä siis otettu
lukuun. Tuo verrattain suuri lukumäärä kaupungissa olevia
matkustavaisia muilta paikkakunnilta näyttää kuitenkin viit-
taavan siihen, ettei väenlasku tapahtunut täydelleen sään-
nöllisten olojen vallitessa, s. o. semmoisena aikana, jolloin
väkiluvussa noin 500:ksi henkilöksi, joka luku ei suuresti
vaikuta tässä puheena oleviin summiin. Tämän lisäksi tu-
lee vielä, että ilmoitukset niistä kaupungin omista asukkaista,
jotka väenlaskun tapahtuessa olivat poissa kaupungista,
luultavasti ovat hyvin vaillinaisia. Useammissa tapauksissa,
kun kaikki kaupungissa asuvan perheen jäsenet olivat poissa,
saatiin huonekuntalistat täyttämättöminä takaisin sillä ilmoi-
tuksella ainoastaan, ett'ei ketään huonekuntaan kuuluvaa hen-
kilöä ollut kaupungissa. Helsingin kirkonkirjoihin pantu
väestö oli sitä paitse saman vuoden lopussa 43,334 henkeä,
tähän lukematta kaupungissa majailevaa venäläistä sotaväkeä
sekä muilla paikkakunnilla henkikirjoille pantua opiskelevaa
yhdysliike sekä kansan tulvaaminen kaupunkiin ja sieltä | nuorisoa y. m. Kaikki nämät asianhaarat yhteydessä tekevät
ulos olisivat olleet tavalliset ja jolloin eroavaisuus todellisen ja
taloudellisen väkiluvun välillä keskenänsä olisi ollut vähäisin.
Todenteolla olikin laita niin että syysmarkkinat Helsingissä
sattuivat olemaan Lokakuun 5 p:nä, jonka vuoksi varsinkin
satamoihin jo monta päivää ennen rupesi vanhan tavan mu-
kaan keräytymään aluksia aina Ahvenanmaalta ja Turun
saaristosta saakka. Väestö näissä ynnä muissa satamoissa
olevissa laivoissa nousi kuitenkin ainoastaan 658:saan hen-
keen. Jos tästä summasta vedetään pois se määrä henki-
löitä, joka tavallisissa oloissa, satamojen salina ollessa, voi-
daan otaksua löytyvän laivoissa, supistuu lähenevien mark-
todenmukaiseksi, ett'ei Helsingin todellinen väkiluku väen-
laskun aikana ollut sanottavassa määrässä suurempi vuoden
keskimääräistä väkilukua sekä että suurempaa määrää kau-
pungissa olevia matkustavaisia muualta sanottuna aikana
vastasi kentiesi yhtä suuri määrä poissa olevia kaupungin
omista asukkaista.
Kun Helsingissä edellisen väenlaskun aikana Maalis-
kuun 1 p:nä 1870 löytyi 32,113 asukasta, oli lisäys niin-
muodoin välillä olevien kymmenen vuoden ja seitsemän kuu-
kauden kuluessa 11,029 henkeä, s. o. 34,34% koko ai-
kana ja 3,24 % vuodessa tasan jaettuna. Laskettuna mit-
kinoiden johdosta mahdollisesti syntynyt lisäys todellisessa | tausopillisessa progressionissa tavallisen kaavan mukaan,
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p = 100 ( ] / — — l ) , oli vuotuinen lisääntymys 2,82 %.
Verrattuin aväestön lisääntymiseen samana aikana useammissa
Euroopan suuremmissa kaupungeissa, osoittavat nämät pro-
senttiluvut, että Suomenmaan nuori pääkaupunki on nopeasti
edistynyt ja suurin askelin kiiruhtaa sukeutumaan suureksi
kaupungiksi. Tämän valaisemiseksi otamme tähän seuraa-











































































Yllä mainittujen kahdentoista kaupungin joukossa on
siis Helsingillä väestön lisääntymiseen katsoen neljäs sija.
Se on tosin tässä suhteessa paljon jälessä Norjan pääkau-
pungista Kristianiasta, mutta huomattava on että tuohon
tavattoman korkeaan väestönlisääntymisprosenttiin viimeksi
mainitussa kaupungissa on suureksi osaksi vaikuttanut se,
että joukko lähisiä kuntia, joissa yhteensä oli noin 20,000
asukasta, vuonna 1878 yhdistettiin kaupungin alueesen. Al-
kuperäisten kaupunginrajojen sisäpuolella on väestönlisään-
tyminen Kristianiassa siis paljon vähäisempi, mutta kaikissa
tapauksissa kyllin suuri voidaksensa mainitulle kaupungille
pidättää ensi sijan yllä olevassa järjestysjaksossa.
Toinen kaupunki, jota, ollen likeinen naapurikaupunki,
monessa suhteessa voipi verrata Helsinkiin, on Tallinna.
Vuonna 1871 -Jg p:nä Marraskuuta pidettiin siellä todelli-
nen väenlasku henkilölipuilla, jonka mukaan kaupungin vä-
kiluku sanottuna aikana oli 31,269 henkeä, siis hiukan vä-
häisempi kuin Helsingin. Vuonna 1881 sitävastoin löytyi
Tallinnassa uuden laskun mukaan koko 50,860 asukasta.
Väestön vuotuinen lisääntymys on siis siellä 4,98 % ja jät-
tää niinmuodoin Helsingin kauas jälkeensä. Nuo tavattoman
edulliset kauppasuhteet, joihin Tallinna on tullut sittenkuin
rautateitä on rakennettu pitkin Itämeren rantaa ja ulotettu
sieltä etäämmälle, antavat selityksen tähän rivakkaan edis-
tymiseen. Melkoinen osa Pietarin kaupasta on nykyjään
siirtynyt Tallinnaan.
Niinkuin edellisissä katsauksissa Suomenmaan väkiluvun-
muutoksiin jo on osoitettu, riippuu väestön lisääntymys suu-
remmissa kaupungeissa etupäässä sisäänmuutoksista. Erit-
täin huomautettiin jo edellisen väenlaskun johdosta, että
Helsingillä tässä suhteessa on liikkuvampi väestö kuin mil-
lään muulla kaupungilla maassamme. Tämä asianlaita on
siitä pitäin pääasiassa pysynyt muuttumattomana. l,OOO:sta
henkilöstä oli väenlaskussa Helsingissä Lokakuun 1 p:nä
1880 keskimäärin 315 syntynyt tässä kaupungissa, 224
muissa kunnissa Uudenmaan läänissä, 71 Turun ja Porin
läänissä, 90 Hämeenlinnan läänissä, 25 Wiipurin läänissä,
Kuopion ja Mikkelin läänissä 24 kumpaisessakin, 74 Waasan
läänissä, 20 Oulun läänissä, 8 Suomessa ilman lähempää pai-
kan ilmoitusta, 18 Wenäjän Itämeren-maakunnissa, 63 muissa
Wenäjän kuvernementeissa, 13 Puolassa, 18 Ruotsissa, 2
Norjassa, 1 Tanskassa, 6 Saksassa j . n. e. Itse alkuperäiset
luvut, joista nämät prosenttiluvut ovat lasketut, löytyvät
taulussa n:o 7. Merkillistä on että jollei oteta lukuun Kata-
janokkaa ja saaria, joissa piireissä väestö enimmäkseen
oli sotilaita ja laivaväkeä, Helsingissä syntyneitä enimmän
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löytyi köyheminissä ja syrjäisemmissä kaupunginosissa sekä
verrattain vähimmän keskiosissa. 100:sta asukkaasta oli
keskimäärin l:sessä, 2:sessa, 3:nessa ja 4:nessä kaupungin-
osassa 29 à 30 syntynyt Helsingissä, mutta viidennessä
kaupunginosassa 38, huviloissa Espoon tullin ulkopuolella
40, kuudennessa kaupunginosassa 41 ja seitsemännessä kau-
punginosassa yli 50.
Helsingin kaupungin väestönlisääntymyksen syyt ja laatu
ynnä sen asukasten jako syntymäpaikan mukaan ovat likei-
sessä yhteydessä paikkakunnan kielisuhteitten kanssa. Nii-
hin katsoen osoittavat vertailevat numerot, taulussa 8; sa-
moin kuin myöskin tämän vihon loppuun liitetyt diagrammit,
että suomenkielinen väestö sekä itsessään että muihin kieli-
ryhmiin verrattuna on enimmän lisääntynyt. Näitten kym-
menen vuoden kuluessa on sanottu väestö enentynyt 6,303:11a
hengellä, kun lukuisampi ruotsinkielinen väestö samalla ai-
kaa on lisääntynyt ainoastaan 4,184:11a hengellä, venäjän-
kielinen 279:llä ja saksankielinen 164:llä hengellä. Ruot-
sinkielinen väestö, joka vuonna 1870 teki 57 °/0 asukas-
luvusta, nousi vuonna 1880 ainoastaan 52, i prosenttiin,
kun suomenkielinen samalla aikaa kohosi 25,9 %:sta 33,9
°/0:tiin. Mitä venäläiseen väestöön tulee, sen lukuisuus suu-
reksi osaksi riippuu kaupunkiin sijoitetusta venäläisestä so-
taväestä, jonka lukumäärä eri vuosina saattaa olla suuresti
erilainen. Väenlaskussa vuonna 1870 nousi venäläinen so-
taväki perheineen ja huonekuntineen 3,580:neen henkeen,
mutta vuonna 1880 oli sen lukumäärä ainoastaan 2,965
henkeä. Kun venäjänkieltä puhuvien lukumäärä kaupun-
gissa väliajalla kuitenkin on lisääntynyt, näkyy siitä, että
tämä lisäys on yksinomaisesti venäläisen siviiliväestön tuot-
tama, joka väestö näiden kymmenen vuoden kuluessa var-
maan on enentynyt enemmän kuin kahdenkertaiseksi. Niin-
kuin edellisessä väenlaskussa, ilmoittivat tässäkin useimmat
kaupungissa olevat juutalaiset hebreankielen äidinkieleksensä.
Kaikissa niissä tapauksissa muutettiin ilmoitukset henkilö-
lippuja tarkastettaessa, ja puheenalaiset henkilöt luettiin,
niinkuin asianlaita todella onkin, saksalaiseen kieliryhmään,
vaikka eri sarekkeesen nimityksellä juutalais-saksa. Ne Moo-
seksen uskolaiset, jotka eivät tehneet itseänsä syypäiksi
moiseen väärinkäsitykseen vastatessaan kysymykseen äidin-
kielestä, jaettiin sitävastoin tässä suhteessa omien ilmoitns-
tensa mukaan.
Taulusta n:o 11 näkyy, että Helsingin väkiluvusta
87,3 % oli lutherilaisia,
10,0 % ,, kreikkalais-venäläisiä,
1,4 % „ roomalais-katholilaisia,
1?° % ?5 israelilaisia, ja
noin 0,3 kuului muihin uskokuntiin. Edellisessä väenlas-
kussa oli lutherilaisia 84,9 %, kreikkalais-venäläisiä 12,7
°/0, roomalais-katholilaisia 1,3 % ja israelilaisia 0,7 %. Yli-
päänsä on israelilainen väestö Helsingissä erinomaisen no-
peasti lisääntynyt. Vuonna 1870 oli sen lukumäärä 226,
mutta vuonna 1880 jo 441 henkeä. Näistä viimeksi maini-
tuista oli enemmän kuin puolet 15 vuotta nuorempia lapsia,
joka seikka, samalla kuin se antaa lisää tukea tuolle tunne-
tulle väitökselle juutalaisen kansallisuuden erinomaisesta he-
delmällisyydestä, myöskin osoittaa että vastamainittu lisään-
tyminen on varsinaisesti riippunut tavattoman myötäisistä
syntyväisyyden- ja kuolevaisuudensuhteista, eikä suinkaan
yksinomaisesti lukuisista sisäänmuutoksista. Että nämät vii-
meksi mainitut kuitenkin, nekin puolestaan, ovat vaikutta-
neet puheenalaisen väestön karttumiseen, siihen on kai selitys
etsittävä asevelvollisuuslaitoksen toimeenpanemisen johdosta
muuttuneessa sotilasjärjestyksessä Wenäjällä, jonka kautta
palvelusaika on lyhentynyt ja sen johdosta suurempi määrä
sotamiehiä kuin ennen vapautettu palveluksesta epämääräi-
seksi ajaksi. Juutalaisilla ei, näet, ole, kuten tunnettu, Suo-
menmaassa voimassa olevan lain mukaan mitään oikeutta
asettua tänne asumaan. Ainoastaan niitten sääntöjen jolti-
sesti laveasta tulkitsemisesta, jotka löytyvät Armollisessa
Asetuksessa Maaliskuun 29 p:ltä 1858, koskeva palveluk-
sesta lasketuille venäläisille sotamiehille ja matruuseille sekä
niiden leskille ja lapsille myönnettyä oikeutta passipiletillä
oleskella Suomessa ja itsensä ylläpitämiseksi harjoittaa käsi-
työtä tai pienempää kauppaa, on ollut seurauksena että pal-
veluksesta laskettuja tai vapautettuja Mooseksen uskoon
kuuluvia venäläisiä sotamiehiä vähitellen on asettunut asu-
maan maahan. Nämät sisäänmuutokset — jos niitä niin
voipi nimittää — ovat luultavasti lisäytyneet siinä määrässä
mitä suurempi luku sotamiehiä kaupunkiin sijoitetusta Iin-
nueesta vuosittain on eroitettu palveluksesta, ja niinmuodoin
myöskin edistäneet juutalaisen väestön karttumista täällä.
Sangen harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ovat kaikki
nämät juutalaiset sukuperää Puolasta ja Wenäjän läntisistä
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kuvernementeista sekä elättävät itseänsä enimmästään kaupit-
telemalla pidetyitä vaatteita ynnä muuta tavaraa ja rihka-
maa, osaksi omatekoista, osaksi muitten valmistamaa.
Tauluissa 10 a ja 10 b on väestö eri kieliryhmissä jaettu
luku- ja kirjoitustaidon mukaan. Jollemme ota lukuun sel-
laisia 10:ntä vuotta nuorempia lapsia, jotka eivät ole saa-
neet mitään opetusta, näemme että 100:sta henkilöstä Hel-
singissä ylipäänsä 65,3 osasi sekä lukea että kirjoittaa, 30,5
ainoastaan lukea, ja 4,2:11a ei ollut mitään kirjallista sivis-
tystä. Eri kieliryhmissä oli suhde seuraava:
Luku- ja kir- Ainoastaan 10:ntä vuotta vanhempia,
joitustaitoisia. lukutaitoisia, jotka eivät osanneet lukea.
Suomenkielisiä . 54,i 45,2 0,7
Ruotsin- „ . 73 26,4 0,6
Wenäjän- „ . 62,9 8,6 28,5
Saksan- „ . 94 3 3
Muunkielisiä . 4 8 21 31
Niinä kymmenenä vuonna, jotka ovat kuluneet edelli-
sestä väenlaskusta, on luku- ja kirjoitustaito yleisesti ja
erittäinkin suomen- ja ruotsinkielisessä väestössä ilahutta-
valla tavalla lisääntynyt. 100:sta henkilöstä, lukematta nii-
hin 10:ntä vuotta nuorempia lapsia, jotka eivät osanneet
lukea, oli suomea puhuvassa väestössä:
V. 1870. V. 1880.
Luku- ja kirjoitustaitoisia. 40,9 54,1
Ainoastaan lukutaitoisia . 58,1 45,2
Lukutaidottomia . . . . 1 0,7
ja ruotsia puhuvassa:
V. 1870. V. 1880.
Luku- ja kirjoitustaitoisia. 66,2 73
Ainoastaan lukutaitoisia . 33,4 26,4
Lukutaidottomia . . . . 0,4 0,6
Yleisemmin levinnyt kirjoitustaito on todistus kansakoulun
vaikutuksesta. Ja mitä pitemmän aikaa kansakoulu saapi
jatkaa vaikutustansa, sitä enemmän tulee se myöskin luulta-
vasti vähentämään semmoisten henkilöiden lukumäärää, jotka
osaavat ainoastaan lukea. Vanhemmissa henkilöissä, joilla
ei ollut saatavana mitään muuta opetusta, kuin se mikä an-
nettiin kodeissa, lukusijoilla ja rippikoulussa, onkin tämä
lukumäärä nykyjään sentähden verrattain suurin. Venäjän-
kieltä puhuvassa väestössä löytyi verrattain enemmän luku-
ja kirjoitustaitoisia kuin suomenkielisessä; mutta sitävastoin
sisälsi se toiselta puolen myöskin suurimman määrän hen-
kilöitä, jotka olivat kaikkea kirjallista sivistystä vailla. Vii-
meksi mainituita oli, näet, ainoastaan kymmentä vuotta van-
hemmat lukuun otettuina, koko 1,067 henkeä. Väenlaskussa
vuonna 1870 löytyi taasen puheenalaisessa väestössä vaan
769 mainitussa ijässä olevaa henkilöä, jotka eivät osanneet
lukea. Tämä laskeutuminen lukutaidon suhteen riippuu
epäilemättä kokonansa venäläisen linnueen sivistyssuhteista,
eikä siis ole missään yhteydessä opetustoimen laadun kanssa
kunnassamme taikka maassa.
Taulut 6, väestö jaettuna synnyinvuodcn, sukupuolen
ja siviilisäädyn mukaan, sekä 12, väestö elinkeinon ja am-
matin mukaan, ovat paremman yleiskatsauksen vuoksi selitetyt
kahdessa tämän vihon loppuun liitetyssä diagrammissa.
Edellinen kuvaa kuinka suuri määrä Helsingin kaupungin
väkiluvusta on lapsia ja nuorisoa. Etenkin miespuolisissa
on tämä suhde erittäin huomattava. 100:sta asukkaasta
Helsingissä oli keskimäärin 21,6 40 vuotta vanhempia ja
4,8 oli saavuttanut 60 vuotta korkeamman ijän, mutta lOOrsta
miespuolisesta oli ainoastaan 17,5 ehtinyt 40 ja 2,6 60
vuotta korkeampaan ikään. Tuo verrattain suuri lukumäärä
mieshenkilöitä 20 ja 30 ikävuoden välillä riippuu luonnol-
lisesti suureksi osaksi siitä, että useimmat sotilaat ja yli-
oppilaat ovat siinä ijässä. Vaimonpuolisessa väestössä, jossa
| ikäluokat muuten ovat tasaisemmin jaetut, on leskien luku
yksistään enemmän kuin 60 % ijäkkäämmistä eli 60 vuotta
vanhemmista. Mitä jälkimmäiseen diagrammiin sekä sen
perustuksena olevaan tauluun n:o 12 tulee, viittaamme siihen
mitä kertomuksessa edellisestä väenlaskusta (siv. 14) on lau-
suttu väestön jaosta elinkeinon ja ammatin mukaan. Tässä
saanemme ainoastaan toistaa, ett'ei niitä ilmoituksia, jotka
sekä taulu että diagrammi esittävät, välittömästi voida las-
kea kaupungin teollisuus- ja elinkeino-tilaston perustukseksi.
Mainitut ilmoitukset tarkoittavat, näet, yksinomaisesti väen-
kertomusta ja valaisevat ainoastaan kuinka monella henki-
löllä todellisesta väkiluvusta Lokakuun 1 p:nä 1880 välit-
tömästi tai välillisesti oli elatuksensa ja toimeentulonsa kus-
takin eri toimesta, katsomatta siihen harjoitettiinko tointa
kaupungissa tai muualla, harjoittiko sitä kaupunkilainen tai
matkustavainen. Helsingissä, Tilastolliselta Toimistolta, Ke-
säkuussa 1882.
K. E. F. Ignatius.
T a u l u j a
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Asuinrakennusten ja mui- Taloja, joiden omistajina ovat — Propriétés
den lämmityslaitoksiila Ulkohuone-raken- -
varustettujen huoneusten nusten luku
luku, jotka ovat tehdyt ^
5^ . . Nombre des bâti- t? i - yksityiset
a Nombre des maisons ment* mnt hnhitnhltxt ^ S" • . iS , . . T . i , .
| Ö habitables P habitables « g ^ g. g.
 rfw particuliers, dont
* o * I 8 ? * « SJ K:
K a u p u n g i n - o s a . - » B „ " S 3 3 § £ : « £ & *- * < s? » «
^ £- £ s t H 1 Jf § S 5 §: tr « B. 6 i g: »• » I $ i
*' ilHHJ ï l l l r i il'» M M ^rSISIiilifliiH*
's i i^p rs \ f • i?r1 m i *?-
Ensimäinen kanpungin-osa 173 154 13 255 422 69 191 260 682 13 4 9 6 52 15 11 — 2 61
Toinen „ 107 127 14 182 323 68 134 202 525 8 4 2 3 9 11 29 1 — 40
Kolmas „ 113 79 6 177 262 32 132 164 426 6 1 7 3 21 19 18 — 3 35
Neljäs „ 233 94 19 432 545 53 262 315 860 5 2 6 23 40 19 45 3 2 88
Viides „ 146 38 — 310 348 20 176 196 544 4 — 4 1 21 20 32 2 5 57
Kuudes „ 96 1 3 185 189 6 113 119 308 — 2 1 12 9 10 3 6 53
Seitsemäs „ 142 30 9 194 233 16 150 166 399 2 — 1 6 32 35 13 3 2 48
Kahdeksas „ 13 20 — 11 31 9 34 43 74 3 — 3 — 1 3 2 — — 1
Töölö ja huvilat Espoon tallin ulkop. 77 11 19 132 162 9 142 151 313 1 — 4 3 6 9 10 8 — 36
Siltasaari ja huvilat itäisen vierto-
tien varrella 74 16 8 159 183 2 185 187 370 6 — 7 6 7 7 22 2 1 16
Saaret 20 — — 54 54 — 47 47 101 — — 1 . — 2_ 8_ 3 — — 6_
Summa i,194|| 570 91 12,091 |2,752J| 284 1,566 l,850J|4,602| 48 11 46 \ 52 203 155 195 22 21 441
Heisin lii.
1. Taloja ja rakennuksia.
t>) K nkin kortteli erikseen.
Propriétés et maisons.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Asuinrakennusten ja i | Taloja, joiden omistajina ovat — Propriétés
muiden lämmityslai- Ulkohuone-ra-
toksilla varustettujen kennusten luku
huoneusten luku, jotka » , ,
 Mu I .g, ovat t ehdy t ^ents fZ l t , g ? „ ykSltyiSet
ft i_a Nombre des maisons i bitables %. % Z. % 2- ^ * particuliers, dont
2 E- AaMteWw I ^ 5 I « «, ^ <- » 2:- !
a, «2. a . ^ o c s r ? | s
N:o. K o r t t e l i . S g | | a S I I 3 1 • ff I ^ L g. H. - •
 H
^ ff £ S | E 1 S* * S 3 ? *•§ &.§ * * ? S- Ê 5T I I|- ;;i|£H gli;? ^ h p i ii g *' kml^'êmu U
? s: s ? « ? B ii ? £ ^ 2 % " M s s i i ^ e ä i a ' g ^ S s
s I g a | lï^fr 9 i S f ç
I I - ^ • T -
! i '
Siirretty 104! 116| 14 170 300 68 121 189 489 6 4 1 3 9 j 11 29 1 — 40
Rautatienpysäyspaikka, . 1 8 j — 8 16 — 9 9 25 1 — — _ _ | — — _ — —
Kaisaniemi 1 — — 2 2 — 1 1 3 — — 1 — — _ _ J _ _ _ _
Kasvitieteellinen t a r h a . . 1 3 — 2 5 — 3 3 8 1 — — — — — — — —
Sumina 107 127 14 182 323'' 68 134 202 525 8 j 4 2 3 9 11 29 1 — 4 0
I I ! I
Kolmas kaupungin-osa. || j
li !'
46 Valaskala 6 10 — 5j 15 3 4 7| 22 | — — — — — 5 — — — 1
47 Kilpikonna 8| 13 — 7 20 3 4 l\ 27 |j 2 — — — — 3 1 — — 2
48 Pyöriäinen 1 Oj 4 — 21 25 1 24 251 50 j — — 1 — 3 1 — — — 5
49 Lohi 7 4 1 10 15 1 8 9| 24 | — — 1 — 2 — 2 — — 2
50 Hauki 10 10 — 18 28 5 11 16|| 44 ! — — — — 1 2 4 _ _ _ 3
I ! : I
51 Miekkakala 16 6 2 28 36; 3 20 23 59 || — — 1 — 3 1 4 — 1 6
52 Sampi 15 4 2 29 35 — 28 28 63 - - — 1 — 4 1 1 — — 8
53 Ahven 6 3 1 | 8 12 2 8 10 22 — — — — 2 1 2 — — 1
54 Kruununmakasiini . . . . 1 - — — — — 1 — 1 1 — 1 -— .— — — — — — —
55 Lahna 4 4 — 8 12 1 7 8 20 — — — — | l 1 _ _ _ 2
56 Turska 11 4 — 25 29 5 11 16 45 — — — 1 ! 4 1 — — 2 3
57 Kaurtin kasarmi ja ma-
neesi 2 7 — — 7 2 — 2 9 2 — — — — — — _ _ —
58 Ruutana 5 2 — 10 12 2 3 5 17 — — _ — 1 3 — — — 1
59 Kiiski 5 2 — 7 9 1 4 5 14 — 4 _ _ 1
Uusi teateri 1 1 — — 1 — — — 1 — 1 —
Esplanadinkapelli . . . . 1 1 — — 1 — — — 1 — 1
Vaakahuone 1 — — J 1 1 — — — 1 — — 1 — — — — —
Keittohuone , 1 1 — — 1 — — — 1 — — 1 — — —
Kruununmakasiini . . . . 1 — — — — 1 — 1 1 1 — — . —
Saksalaiskirkko 1 1 — — 1 — — — 1 — — — 1 — — _ — _ —
Normaalilyseo 1 2 — — 2 1 — 1 3 1 — — — — — — — — —
Summa U3|| 79 6 | 177 262J| 32 132 164 426 f~6 Î 7 3^  21 19 18 — 3 35~
Helsinki,
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K o r t t e l i .
Siirretty
Muut asunnot hautaus-
maan vieressä . . . .
Lapviikin sairashuone . .
Kamppihuvilat











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" " i ~ " " " T " " r ' r
! Asuinrakennusten ja Ii
 TT1] , Taloja, joiden omistajina ovat — Propriétés
muiden lämmityslai- !i Ulkohuone-ra-
| toksilla varustettujen j kennusten luku | n •
| huoneusten luku, j o t k a ^ ^
 d mi_ j vksitviset| I ovat tehdyt j;
 mm(s pag Äa_ ^ g j ^  ^ yksit) iset
! 1- H ! Nombre des maisons II bitables %. % >- . g1 2. des particuliers, dont
! S SL habitables ii - g I * * - |
S o. =2. _ . |L _ - g- * I I c P £ I S .
N:o. K o r t t e l i . 5 g j j| ! j " 3 | 3 3 S Ä » ^ G ^  R. 5. H, - P
^ s- g- 2 5- i E I i 1 s* g s s s* &-.§ a s I »g- a. ? | i g
* I l S î ï * M i a R l l l " ^  I" i 1 I t i f I I H I f l H ! I l l
i ? : £• -: i| ? : ! ! «" ~ £ ' g S 5" Ç,
! ii i ii <•
I I I f I I
Siirretty 56 1 3 105| 109 5 | 63 68] 177 j — — 2 1 9 8 4 — 2 30
; ! ' ; il
117 Haahka 7 — — 16 16 1 ; 9 10 26 i — — — — — — 1 1 — 5
118 Jouhikoskelo 7 — — 12 1Z<: — ! 9 9 21 ! 1 — — 1 2 3
!' i '
119 Kivitasku 4 Ii — — 4 4! — — — I 4 ' — — — — — 1 — — 1 2
i ii I
120 Hamppulintn 3 | ~ — 6 6 ; i ~ * *> 7 ' — — — — — — 1 — 1 1
121 Vikla 6 | — — 12 12j| — 2 2 14 I — — — — 1 _ _ i _ 4
122 Kuikka 5 — — 8 8 ; | — 7 M 5 | — — — — — 5
122rt Tiira (ent.) 5 — — 12 12J — 10 10 22 j — — — — — — 2 — — " 3
Laivatokka 1 | — — 6 6j — 10 10: 16 i — — — — — — 1 — — —
Munkkisaari 1 i! — — 2 2l| — 1 1 3 I — — — — — — 1 — — —
! || ! i i
Kaartin puutarha . . . . 1 j| — — 2 2j| — 1| 1 3 — — — — 1 — — — — —
Summa 96 1 3 | 185| 189! 6 i 113 119 308 |! — — 2 1 12 9 j 10 3 6 53
! i ij
' i
Seitsemäs kaup.-osa. I !
i I
100 Angerias. . 11 6 5 12i 23i 5 10 15 38 — — — - 4 — 2 — — 5
l O l H a j i 2 1 — 2 3 — 2 2 5 | — — — — 2 — — _ _ _
102 Särki 5 — 1 6 7 — 4 4; 11 _ _ 1 1 l _ _ _ _ _ 2
103 Toutain (ynnä Laiva- j
varvi) 2 3 1 4 8J — 14| 14 22 — — — 1 — 1 — — — —
104 Kultakala 11 1 —: 22 231 2 11 13; 36 — — — — 2 1 1 1 — 6
105 Makrilli 10 2 — 28 30 — 8 g 38 1 — 2 — 1 6
106 Silli ) j !
> 13 4 — 18 22l — 16 16 38 — — — — — 2 2 — — 9
107 Silakka ) j
108 Simppu 16 2 — 25 27J| 4 14 18 45 — — — 1 4 3 l — _ 7
109 Rautu 3 — — 4 4 | — 3 3 7 — — — — — — — — — 3
127 Naakka 1 — — 2 2 j — 1 1 3 — — — — — — — — — 1
131 Västäräkki 3 — — 3 3 — 2 2J 5 — — — — — 1 — 1 — 1
132 Lokki 3 — — 7 7 — 3 3' 10 — — — — — — — 1 — 2
133 Haikara (Hägern). . . . 1 3 — 3 6 1 1 2 8 1 — — — — — — — — —
134 Rauskakala 1 — — — — — 1 1 1 _ — _ 1 — _ _ _ _ _ _ _
135 Made 3 — 2 2 4 1 2 3 7 — — — — — 1 — — 1 1
136 Läkkikala 3 | 2 — 6 8 — 4 4 12 — — — 1 1 1 — — — —•
Siirretään I 88 24 | 9 14i| 177 13 | 96 109J 286 1 | — | 1 | 5 | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 43
Helsinki.
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ja kylpyhuone . . . .
Makasiinit runnihuonetien









Makasiinkontteja . . . .
Katajanokan kasarmi . .
Lääninvankila
Muita taloja ja rakenn.
Summa
Töölö ja huvilat Espoon


























































































Asuinrakennusten ja Taloja, joiden omistajina ovat — Propriétés
muiden lämmityslai- Ulkonuone-ra-
toksilla varustettujen kennusten luku
huoneusten luku, jotka nr^h*.* J*« hA4; , . .
£ ovat tehdyt * £ £ £ •*• ^ ^ ^ ytat^et
i . .-, Nombre des maisons bitables S. 2 H £• P. des particuliers, dont
2 g habitables *• g * „ 8* - g :
N:o. K o r t t e l i . * g " 3 3 g ! 81? s . î g, i * , - » . ,
Pg S?r?: g 3 • ?? PS • | ' ? 3 51 ?* ! & B Bpg P*S: s i
? §• fi P f ? g ? 1 ft f ?
• s ' •
vSiirretty 6 — — 13 13 — 19 19 32 — — 1 - — 4 — — - 1
Wrakholma ! _ _ _ 2 2 — 2 2 4 — — — — — 1 — — — —
Paloholma 1 _ _ _ 2 2 — 2 2 4 — — — — 1 — — — — —
Iso- ja Pikku-Werkko-
saari 2 — — 6 6 — 3 3 9 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Blåbärslandet 1 — — 7 7 — 5 5 12 — — — — — 1 — — — —
Blekholmat 2 — — 8 8 — 5 5 13 — — _ — — _ _ _ _ 2
Ryssholma 1 — — 2 2 — 2 2 4 — _ _ — — — _ _ — 1
Pikku-Harakka 1 _ _ _ 1 1 — 2 2 3 _ _ _ _ _ — — 1 _ — —
Rönnskär 1 _ _ _ 2 2 — 1 1 3 — — — — — — 1 __ — —
Ärtholma 1 — — 2 2 — 1 1 3 _ — _ _ _ — 1 _ _ _ _
Busholma ! _ _ _ _ 3 3 — 2 2 5 — — — — 1 — — — — —
Bässholmat 1 — — 2 2 — 1 1 3 — — — — — 1 — — — —
Råholina. . . 1 — — 4_ 4 — 2_ 2_ 6 — — — — — 1 — — — —
Summa 20 — | — 54 54 || - 47 | 47 | 101 — I — | 1 — 2 | 8 | 3 — | — | 6
11 Helsinki.
2. Asuinrakennuksia ja huoneita.
») Yhteenveto.
M a i s o n s h a b i t a b l e s e t p i è c e s .
a) Abrégé.





Töölö ja huvilat Espoon tullin ulkop.
Siltasaari ja huvilat itäisen vierto-
tien varrella
Summa























































































































































Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia










































































2. Asuinrakennuksia ja huoneita.
K ! u k i n k o r t t e l i e r i k s e e n .
M a i s o n s h a b i t a b l e s e t p i è c e s .
b) Spécification par quartier.
N:o. K o r t t e l i .
Asuinrakennuksia kivestä tai tiileistä.
Maisons en briques.
e £" fr tn n
n- n
rt Q E S
Asuinrakennuksia puusta.
Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia
Pièces d'habitation et autres
pièces chauffées.
OP W








































































Kivikauris . . .
Oinas
Härkä
Nikolain Kirkko ja Kirkkokortteli .


































































































































































N:o. K o r t t e l i .









fr 3 H srO n
Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia























































































































































































































































59 175 1,315 1,422 2,737
Heisin lii. 14
N:o. K o r t t e l i .






Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia














Uusi teateri . . ,
Esplanadinkapelli,
Vaakahuone . . ,



















































































































































































Siirretään 28 32 19












































































































































































Muut asunnot hautausmaan vieres-
sä


























































































































































































































































Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia
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Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia




































































































































































































N:o. K o r t t e l i .








Huoneita, joissa on läm-
mityslaitoksia




























Muita taloja ja rakennuksia
Summa
Töölö ja huvilat Espoon tullin ulkop.
Siltasaari ja huvilat itäisen vierto-






































































































3. Taloudellinen ja todellinen väestö.
a) Yhteenveto.










Seitsemäs „ . . . . .
Kahdeksas
 w
Töölö ja huvilat Espoon tullin ulkop.
Siltasaari ja huvilat itäisen vierto-
tien varrelta











































































































3. Taloudellinen ja todellinen väestö.
t>) Erityisiä tietoja, kulta le i 11 korttelilta.
Population domiciliée et celle de fait.





















































































































































































































































































































































































' i Läsnä-olevia — Presents | ' !| »>. ^
! | Poissa-olevia | Kaupungissa asu- Todellisen väestön .§" P-
' | ^ £> © p,, i - jj kaupungin • van väestön summa. summa 1 p. Loka- ! S. £
| ! g=«*.S-grl-J I | g . | j! a 8 u k k a i s t a- |! Population domi- kuuta 1880. | | |
i Kaupungin-osa ja kortteli. j i§^§\! STS § ^ S. g il Absents. ciliée. I Population de f ai'. ^ 5 <
N:o. ! ' à. S * £<S. § p ff ! i * g |
! ÇtiarftVr. | ' ? ^ a | "a> Z |
I i - ?."?> «g s? ? S" R s «• * F * * ? s: ' * g * ? i f ~ * i ~
! 1*3- Sg" »fr S g " j ' » s : S 3 | o i - S g a S ^ g - S g ^ S 8 " *:
 s § ?.§ | g
 a g a f s s § | S a § S J g s a i S s - o S ^ .
i : 5! ^  5 ' o g •§ s £ g »5 3 'S I « 1? 3 ^ " a 8 *° 3 ^ S » N ^
:
 n P S. a ne S. p o s 5- P 2 S -• C M « " P "• C « . S O S »
i '£2. s j £ 2 , 3 2 , E i 3. 1 £? 2. 2. * • " £2. 3. 2. î ? : ?i { 5' » ?' iir S' s? ?' sr I S' ir ? s? S" ? ? ? s a » ? » p
! , Siirretty 2,050 j 2,454 53 I 66 j 68 82 2,118 2,536 4,654 2,103 2,520 4,623 4,210
30 I Jalopeura 47 71 33 17 — 1 47 72 i 119 80 88 168 i 196
31 Sarvikuono 82 77 — 1 8 j 2 90 79 i 169 82 78 160 ! 165
43 j Veiiäläiskirkko 1 1 — — — ! — 1 1 2 I 1 1 2jj —
44 j Kili 179 203 2 4 — — 179 203 j 382 || 181 207 388 422
45 Hevonen 201 231 6 6 | 3 — j 204 231 435 || 207 237 444 j 353
Summa 2,560 13,037 j 94 94 79 85 2,639 3,122 5,761 j 2,654 3,131 5,785 5,346
Toinen kaupungin-osa. \
27 Girafii 19 23 | — I — — — 19 23 42 ! 19 23 42 )
28 Sebra 10 6 j — j — ! — — 10 j 6 16 10 6 16 S 6 1
32 Dromedari 112 138 I 3 2 j 2 2 114 140 254 115 140 255 260
33 Yksisarviainen 73 83 ! 2 2 ! 3 3 || 76 86 162 75 85 160 264
34 Antilopi 114 131 — I 3 || 3 2 117 133 250 114 134 248 | 202
35 Hamsteri 82 103 8 9 j 5 6 87 109 196 90 112 202 i 209
36 Aasi 50
 % 69 — | — || 4 10 54 79 133 50 69 119 | 153
37 Hirvi 150 184 — 2 j 3 4 153 188 341 150 186 336 I 339
38 Kameli 246 279 i 16 9 8 14 254 293 j 547 262 288 550 \ 605
39 Apina 46 64 22 13 2 1 48 65 113 68 77 145 j 163
40 Orava 87 124 5 4 2 1 j 89 125 214 92 128 220 225
41 Kauhu j 30 56 — 1 I 4 5 34 61 95 f 30 57 87 i 79
42 Kettu 111 24 — — || — — 111 24 135 111 24 135 465
95 Gaselli 236 297 2 5 I 17 19 253 316 569 238 302 540 440
96 Sopuli 168 212 9 4 8 j 6 176 218 394 jj 177 216 393 H9
97 Jänis j 100 134 4 3 | 5 i 3 105 137 242 | 104 \ 137 241 125
99 Hilleri 169 174 13 4 3 | 5 172 179 351 ! 182 | 178 360 ]
Kaasutehdas 7 11 — 1 — | — | 7 11 18 7 | 12 19 J 480
Rautatienpysäyspaikka 97 85 — 2 — '— j 97 85 182 jj 97 j 87 184 )
Kaisaniemi 3 8 — - — j — j 3 8 11 | 3 j 8 U )
 u
Kasvitieteellinen tarha. 11 10 — — — j — 11 10 21 j 11 j 10 21 S
Summa 1,921 2,215 ! 84 64 j 69 81 1,990 2,296 4,286 ! 2,005 i 2,279 4,z84 | 4,268
i i I !
Kolmas kaupungin-osa. ; j j |
46 Valaskala 62 j 69 : — 1 1 1 ; 63 70 133 62 70 132 112
47 Kilpikonna 126 | 176 1 j 2 6_ 4 | 132 180 j 312 127 178 305 254
Siirretään | 188 | 245 1 ! 3 7 5 195 250 | 445 I 189 248 | 437 366
21 Helsinlii.
Läsnä-olevia — Présents j i_ä
_ _ Poissa-olevia i Kaupungissa asu- Todellisen väestön ^ â
^ t> o pq ^ kaupungin van väestön summa. summa 1 p. Loka- e_ s
g.fs-g-5-l f gj asukkaista.
 Population domi. kuuta 1880. | g |
Kaupungin-osa ja kortteli. ^'«d If £ a ^ -^S Absents. cilié. Population de fait. \ f es <
N:o. ' | . | - eeg. § P P j S-gg-
• g . S 3 « g . S 3 • g- | S B " g < S 3
 & £ " S - Sg £ s K*
s> * f$ le Ï .§ 1 -S I •§ i •§ N s § i -S r •§ s g § K
n 0 B. n o a S. c o s ti- c oc H. c «g 2 c S. c » 5 rv s»
: £ 2 J S S . £ . ° 3 2 . E S . H. S, Ê2. ' 2 . SP; ni 22, î ? - - .
: S" f ? » S" ÏÏ ? » S' » ? P S" p P' ï S 3' ? ? ? | 1
Siirretty 188 245 ! 1 3 7 5 | 195 250 445 I 189 248 437 366
' I I
48 Pyöriäinen 99 131 ; — 1 4 7 103 138 241 99 132 231 | 264
49 Lohi 93 106 | 1 2 3 1 96 107 203 94 108 202 164
50 Hauki 115 120 I — 1 4 5 119 125 244 115 121 236 227
51 Miekkakala , 156 210 j 2 5 3 — 159 210 369 158 215 ! 373 289
52 Sampi 201 232 j 4 10 7 2 208 234 442 205 242 ! 447 428
53 Ahven 61 89 — 4 2 4 63 93 156 61 93 ' 154 15
55 Lahna 64 104 5 3 6 6 70 110 180 69 107 ' 176 17
56 Turska 144 182 | 1 3 7 6 151 188 339 145 185 j 330 307
57 Kaartin kasarmi 569 117 — — 28 5 597 122 719 569 117 | 686 841
58 Ruutana. 144 153 2 6 4 2 148 155 303 146 159 | 305 316
59 Kiiski 58 80 — 1 1 — 59 80 139 58 81 j 139 ! 80
Uusi teateri 15 14 — 1 — 1 15 15 30 | 15 j 15 ! 30 25
1 ; j
Esplanadinkapelli — 4 — — — — — 4 4 — i 4 | 4 I —
Keittohuone 2 1 | — — * — 3 1 4 2 j 1 j 3 —
Normaalilyseo 1 1 — — — — 1 1 2 l i l j g j —
Summa 1,910 1,789 16 40 77 44 1,987 1,833 3,820 1,926 1,829 3,755 3,633
j i
Neljäs kaupungin-osa. ! !
1 1
62 Riikinkukko 89 144 1 1 5 5 94 149 243 90 145 235 | 151
63 Pyy 29 42 — 5 — 1 29 43 72 29 ! 47 76 77
64 Kukko 260 315 17 12 3 7 263 322 585 277 327 604 450
66 Paratiisilintu 45 59 1 — 3 2 48 61 109 46 59 105 126
67 Pääsky 122 137 1 — 2 1 124 138 262 123 137 260 264
68 Metso 122 139 4 3 — — 122 139 261 126 | 142 268 228
69 Leivonen 106 134 1 2 — — 106 134 240 107 j 136 243 224
69a Keltanokka 143 159 — — 6 2 149 161 310 143 ! 159 302 H i
70 Papekoja 154 193 — 2 8 12 162 205 367 154 j 195 349 225
71 Kalkkuna 103 124 — 6 9 7 112 131 243 103 | 130 233 | 112
72 Haikara (Storken) 181 190 — 3 3 — 184 190 374 181 193 374 j 372
73 Käki 183 229 1 9 3 1 186 230 416 184 238 422 412
74 Rastas 136 166 1 - 3 6 139 172 311 137 166 303 295
75 Kottarainen 153 117 1 2 1 1 154 118 272 154 119 273 269
76 Satakieli 167 158 1 1_ 6_ 4_ 173 162 335 | 168 159 327 250
Siirretään j 1,993 2,306 | 29 ioj 5 2 | 49 12,045 | 2,355 | 4,400 2,022 2,352 14,374 || 3,566
Helsinki. 22
N:o.
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y " • i " | i
i Läsnå-olevia — Présents ^ H
! Poissa-olevia Kaupungissa asu- Todellisen väestön ^ g.
I ^ ö ©
 w • kaupungin van väestön summa. summa 1 p. Loka- S, •=•
S:» 5*5*M I g.I asukkaista.
 Vopulation dowi- kuuta 1880. | | |
Kaupungin-osa ja kortteli. §*«\1 ^'so S *§ 2-s Absents. ciliée. Population de fait. a, e _
N:o
- " §.!/ | £ 5 g" * s s
Quartier. ' a 7 ° • ' g • -S
-yy"~8Tj? fg *T""Tg &T? jTi i~ï ? f s ^ p * § -
?& B g- s g: g g- Ï Ï s g- s g;
 g g- - g s g s g- ; «; » • ?
g -o s -a g £ a w g "S a »S S -o g i s « g g i s 3"« « 2 -^ S
o c g. c os S. p o n S. s p c =. g < » » o e S. _ » g c > ^
H . 2 - g o S. S, 2 2 . £ - £ . S £ . H.SL 5. 2. $ ?'• £ 2 - 5. £, 2 P : * ?5^ »" ?' jf 5" sr ?' î S' S ? ' a1 p ' p ? S1 S a' » ? p 2 '
r
Siirretty 1,250 1,417 20 25 31 19 1,281 1,436 2,717 1,270 1,442 2,712 1,838
135 Made 52 60 1 — 2 3 54 63 117 53 60 H 3 —
136 Läkkikala 30 34 I — — — — 30 34 64 30 34 64 —
Tähtitieteellinen observatorio ja kyl- j
pyhuone 6 12 — — 1 — 7 | 12 19 6 12 18 12
Huvila Hvilan 6 13 — — 1 — 7 I 13 20 6 13 19 6
Kaivopuisto itäpuolella pääkäytävää. 166 250 2 2 18 22 184 272 456 168 252 420 )
Kaivopuisto länsipuolia pääkäytävää { j > 252
| sekä Ulrikasborg . . 73 87 j 1 i_ 2_ 6 75 i 93 168 ,74 88 162 I
! Summa 1,583 1,873 24 28 55 50 1,638 1,923 3,561 1,607 1,901 3,508 I 2,108
! Kahdeksas kaupungin-osa 884 199 1_ 7_ 1_ 6_ 885 205 1,090 885 206 i,p9i 1,479
! ! I
I !
| Töölö ja huvilat Espoon tullin takana 1,461 1,361 2 9_ 5_ 8_ 1,466 1,369 2,835 1,463 1,370 2,833 1,601
| j .
| Siltasaari ja huvilat itäisen vierto-
I tien varrella . . 2,243 1,719 12 15_ 14_ 13_ 2,257 1,732 3,989 2,255 1,734 3,989 1,090
| Saaret 317 203 175 2_ 1_ 2 318 205 523 492 205 697 5p_
| Laivaväki satamissa olevilla aluk-
I Silla \ — — 562 96 I — — — — — 562 96 658 —
4. Huonekunnat, jaettuina asuttavainsa huoneitten lukuisuuden
ja aseman mukaan.
a) Yhteenveto.
Les ménages, c l a s s é s d'après leurs logements.
ij •
 M
S o Huonekuntien luku, joiden asuntona on i Huonekuntien luku, jotka asuvat *g
 v g gfs.c
a » v ^ g o Nombre de ménages, ayant des logements composés de • ? Ménages logés ^'H.UI°ffl*M^V™
Sa tv% a § i"i"i"ii-I--SI.1*
s i a i& -a « s- § 1 i ? e- ? » i * * - a - 1 ? ' - o §|5.|-
il »H M f M I ri ri n n ni ri n n nmnwuï i\uu umw
I c c > < * • • • ^ " v a
1 T '
Enaim. kaupungin-osa 73 501 198 86 79 64 60 38 31 27 13 9 9 13 1,201 116 791 191 78 24 1 1,218
Toinen „ 14 324 133 74 76 59 58 35 24 21 ! 12 7 3 12 852 81 457 180 93 33 8 1,358
Kolmas „ 41 295 111 59 721 50 41 29 28 14 7 7 5 6 76ö| 61 444 202 52 1 5 j| 521
Neljäs „ 145 937 298 133 102 j 58 61 36 16 71 14 5j 7 10 1,829! 107 1,481 178 59 4 — j 1,060
Viides „ 218 550 146 65 49 22 16 15 8 7 5 2 3 6 1,112 30 879 90 79 33 i l 234
Kuudes „ 199 443 95 16 10 8 3 1 — — — — — — 775| 23 73J 20 1 — — 75
Seitsemäs „ 44 458 114 54 30 26 24 12 19 6 8 — — 3 798; 89| 649| 52 7 1 — 297
Kahdeksas „ 11 41 5 2 2 1 1 — 2 1 — — 1 — 67 2 57 4 3 1 — 181
Töölö ja huvilat Espoon
tullin ulkopuolia. . 123 430 62 22 13 9 4 3 5 2 - — 1 2 676 25 457 179 15 — — 208
Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella 396 474 73 23 18 13 2 2 1 1 3 1 1 2 1,010 53 669 255 33 — — 229
Saaret . 12 42 8 2 1 — • - — — — — — — — 65 — 64 1 — — — 99
Summa | 1,276 J4,495Jl,243j 536 452 310; 270 171 | 134 86 j 62 j 31 301 54J9,150 587 6,679 1,352 420 j 97 j 15 | 5,480
Helsinki. 26 27 Helsinki.



























t>) K u k i n k o r t - t e l i e r i k s e e n .
Les ménages, classés d'à- près leurs logements.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Härkä . . . .
Nikolainkirkko



































Magneetillinea observatorio . .
73




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 30 31 Helsinki.
I ^ rt* _. W
§"1" „ | g Huonekuntien luku, joiden asuntona on — Nombre de ménages, ayant des logements composés de K Huonekuntien luku, jotka asuvat — Ménages logés i j s £ = f „•§£§
§«. SÈfST . • — Si g. S ! - S ^ 2 loB^
Kaupungin-osa ja kortteli. 2 | * f | -g,
 ö fr| I S S* ^  f M S £ I* H f §" 5**33 ffr*'
Quartier. ^» o g o ' ** ~ •* tr "a- *• er «• tr * s- ~*tr • tr * y S - £ ,- « 3 ^ o, g§ f» J-J ^H g* * 5" » »S »S » 8 ^35"» g ^
ii f -"î f » r »1 »i n »i n fi ri ri f tf 11 su ii ;i » n \\ mn
. s* g ~ _ ; g- • ; ; ; ; UL
Kolmas kaupungin-osa.
46 Valaskala _ 6 6 3 3 3 2 — 4 — 1 — — — 28 — 11 13 4 — — 67
47 Kilpikonna 2 25 8 4 7 2 3 2 2 1 1 2 , 1 2 62 5 29 21 7 — — 31
48 Pyöriäinen 2 32 8 2 6 2 2 1 2 2 — 1 2 — 62 5 35 19 3 — — 80
49 Lohi _ 16 8 7 6 2 1 1 1 — 1 1 — 1 45 8 26 9 2 — — 65
50 Hauki 4 10 4 6 8 5 3 5 2 1 — — — — 48 — 34 13 1 — — 56
51 Miekkakala 7 46 9 11 6 10 4 2 2 — — — — — 9 7 4 7 9 9 4 1 - 4 6
52 Sampi 2 41 22 9 8 7 5 4 6 3 — — 1 — 108 9 71 25 3 — — 29
53 Ahven 2 8 2 5 3 4 2 1 1 3 2 — — — 33 — 18 15 — - — 22
55 Lahna 6 17 6 3 3 2 3 — 2 1 2 1 — — 46 2 28 13 3 — — 27
56 Turska _ 26 16 4 10 5 3 4 3 2 — — — — 73 1 47 20 5 — — 20
57 Kaartin kasarmi 10 36 5 — 3 1 4 3 _ — 1 — 3 66 8 17 28 13 — — 16
58 Ruutana 4 23 12 2 7 3 4 3 2 1 — — 1 — 62 14 29 11 5 — 3 2
59 Kiiski 2 5 4 3 1 4 5 3 1 — — — — — 28 3 15 6 2 — 2 17
Uusi teateri — 3 — — — — — 1 — — 4 1 3 — — — — 6
Esplanadinkapelli — — — 1 — — — — — 1 — 1 — — — — 2
Keittohuone — 1 , — — 1 — 1 — — — — 5
Normaalilyseo — — 1 — — — — 1 1 — — — — — 30
I Summa 41 295 111 59 72 50 41 29 28 14 7 7 5 6 765 61 444 202 52 1 5 521
Neljäs kaupungin-osa.
62 Riikinkukko 10 27 12 3 1 1 2 6 3 — 2 1 — 1 69 9 39 10 11 — — 119
63 Pyy _ 7 3 2 2 1 — — 1 — 1 — — 1 18 — 13 1 4 — — 2
64 Kukko 2 34 17 23 13 5 6 9 4 1 1 — 2 1 118 14 70 30 4 — — 29
66 Paratiisilintu 4 7 1 2 1 2 3 1 2— 1 24 1 21 2 — — — 67
67 Pääsky 8 29 10 6 6 2 3 — — — — — — — 64 1 60 2 — 1 — 13
68 Metso 2 19 10 5 7 1 2 3 2 1 — — — — 52 1 44 3 2 2 — 17
69 Leivonen 2 19 11 4 4 4 5 1 _ 1 1 — _ — 52 8 34 7 3 — — —
1 69 a Keltanokka _ 42 14 6 7 5 2 — — — — — — 76 5 64 4 2 1 — 15
70 Papekoja 6 41 9 4 9 2 7 3 1 1 — _ — — 83 12 60 9 2 — — 15
71 Kalkkuna _ 16 7 _ _ 4 4 2 2 — 3 — 1 2 41 11 27 3 — — — 19
72 Haikara (Storken) — 55 7 5 6 7 4 2 — — — — 1 — 8 7 — 85 2 — — — 32
73 Käki 8 54 11 5 7 3 2 2 1 1 1 — — — 95 4 85 5 1 — — 35
74 Rastas 4 48 18 7 4 — 1 — — — — — — — 82 1 78 3 — — — 26
75 Kottarainen 4 44 7 2 1 1 2 — — — — 1 — — 62 — 60 2 — — — 13
76 Satakieli 2 40 7 5 4 4 7 — 1 1 — — 1 72 5 64 3 -— — — 26
























































Huonekuntien luku, joiden asuntona on — Nombre





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Peippo . . . .
Tiklivarpunen




Vikla . . . .
Kuikka
Tiira (ent.).
Laivatokka . . . .
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsinki. 36 37 Helsinki.
§-| f-o Huonekuntien luku, joiden asuntona on — Nombre de ménages, ayant des logements composés de H Huonekuntien luku, jotka asuvat — Ménages logés sJfS&ff ,§?'§
îifg-1 ._..: I | _-_ - illlilli.
Kaupungin-osa ja kortteli. ! | & § | •& 1 ï» II I - _, »y »£ »S ll^Sgtl-l
Quartier. ^ 1 * B £' - ~ •* tr •- B- * »r «• B- * B- ^ sr °°sr * B- 5 s- - y 5B- P. JE. | 5 s-5 ^ C 8 »: » S « 2 S* 2 5* 2 V8 S î ! g *,|<3!
•H'i i " ri " " " af f| ?l r| n " ?f r J| sï1 îi i« II II il Ä 1
— — — — — ** °^ "" - _ _ _ _ — _ — -—_______ ____________________ ___________ I ____________________________ ___________ ' n" ____________ ___________ ______________________________ '
Siirretty 38 396 90 38 25 16 14 4 11 2 3 — — — 637 45 561 23 7 1 — 161
136 Läkkikala — 5 1 1 — — 1 1 — —, — — — 1 10 5 5 — — —- — 11
Tähtitieteellinen observatorio ja kyl-
pyhuone — 2 1 1 — — — — — 1 — — — — 5 1 4 — — — — 9
Huvila Hvilan 2 4 — — — — — — — — — — — 4 — 4 — — — — —
Kaivopuisto itäpuolella pääkäytävää. — 35 15 11 3 9 8 5 5 2 5 — — 2 102 28 52 22 — — — 68
Kaivopuisto länsipuolia pääkäytävää
sekä Ulrikasborg 4 16 7 3 2 1 1 2 3 1 — — — — 40 10 23 7 — — — 48
Summa , 44 458 114 54 30 26 24 12 19 6 8 — — 3 798 89 649 52 7 1 — 297
Kahdeksas kaupungin-osa.
Katajanokka 2 2 7 | 4 j 2 2 1 — — 2 1 — — 1 — 42 2 32 4 3 1 — 44
Katajanokan kasarmi 9 14 1 — — — — — — — — — — 24 — 24 — — — — 106
Lääninvankila — — — — — 1 — — — — — 1 — 1 — — — — 31
Summa 11 41 5 2 2 1 1 — 2 1 _ _ _ _ 1 _ 6 7 2 57 4 3 1 — 181
j
Töölö ja huvilat Espoon tullin takana 123 430 62 22 13 5) 4 3 5 2 — — 1 2 676 25 457 j 179 15 — — 208
Siltasaari ja huvilat itäisen vierto-
tien varrella 396 474 73 23 18 13 2 2 1 1 j* 1 1^  2 1,010 53 669 255 33 — — 229
Saaret 12 42 8 2 1 — — — _ . — — — — — 65 — 64 1 — — — 99
00
cc
5. Huonekuntien luku, joissa on allamainittu jäsenluku.
Nombre de ménages composés de









Töölö ja huvilat Espoon
tullin ulkopuolia. .
















































































































































































































































































































































































































































































6. Väestö, jaettuna syntymävuotten, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan.
Population par âge, par sexe et par état civil.
a) Miehenpuolta. (Sexe masculin).
Syntymävuosi.
Année de la naissance.
11 fa- g g- Syntymävuosi.




























































































































































































































































































21,937 15,243 6,334 360
Helsinki. 40
C & tr1 ^ & t<
Syntymävuosi. | | J g |! g & g g: Syntymävuosi. f f g g | g ^ g |
«^»«fc de to naissance. 3 g §• | ^ g. Ä 8. g- 4«n«fe <te la naissance. 3 5* ?• © g>' £• * S.g-
8 ' U* 8 ' ' f » '»| •;
Siirretty 21,937 j 15,243 6,334 360 Siirretty 22,305 15,285 6,576 444
1817 43 ! 3 30 10 1803 5 2 2 1
1816 49 | 8 29 12 1802 5 1 3 1
1815 52 j 6 35 11 1801 1 — 1 —
1814 35 2 27 6 1800 8 1 5 2
1813 29 5 22 2 1799 7 1 4 2
1812 34 | 3 24 7 1798 - 3 — 2 1
1811 21 1 12 8 1797 3 — 2 1
1810 35 4 23 8 1796 — — — —
1809 19 2 13 4 1795 . . — — — —
1808 11 2 6 3 1794 - — — —
1807 . 11 2 6 3 1793 1 — 1 —
1806 9 1 5 3 1792 2 1 — 1
1805 11 2 7 2 1788 1 — — 1
1804 . . . . . . . . . . 9 1 3 5 _ Ouppgifvet 121 78 39 4
Siirretään | 22,305 15,285 6,576 444 Summa 22,462 | 15,369 6,635 | 458
b) V a i m o n p u o l t a . (Sexe féminin).
C t"1 C F
Syntymävuosi. S* S* si g feg J? ta & Syntymävuosi. §- §• gg" feg f BS
*e g- «- 2. g- ® £.•«-.. *e §> §• 2. g- ^ gré-,.
Année de la naissance. % ïï « - g g* «=• ^ P 8 " Année de la naissance. 3 g q - g ^ « g - ^ J 0 * 0
s F .
 p o I • * ? g
.3 - a
1880 398 398 — — Siirretty 4,175 4,175 — —
1879 437 437 — — 1868 294 294 — —
1878 423 423 — — 1867 277 277 — —
1877 376 376 — — 1866 352 352 — —
1876 346 346 — — 1865 343 342 1 —
1875 372 372 — — 1864 341 338 3 —
1874 282 282 — — 1863 379 376 3 —
1873 293 293 — — 1862 414 401 13 .—
1872 310 310 — — 1861 430 411 19 —
1871 308 308 — — 1860 433 398 34 1
1870 303 303 — — 1859 496 427 68 1
1869 . . 327 327 — — 1858 . . 490 413 75 2 _
Siirretään 4,175 4,175 H j — | Siirretään 8,424 | 8,204 | 216 4
41 Helsinki.
Syntymävuosi.






























































































































































































































































































































































































c) Molemmat sukupuolet. (Les deux sexes).
- w 5 9 i l s " ? * « $ ? S I i'ff
Syntymävuosi. g- g- g g g! ? J P ^ g f l Syntymävuosi. g- g- § g* |! F | ^ | § - |
Jnrade de la naissance. * e ~. g 2* „ g, e ^ - s» i« 4ra«6fe «?<? fa naissance. * & ^ 8 Î ^ B & § F**•*"
$ f * ?-g P f & ?-E
1880 853 853 — — Siirretty 32,079 25,949 5,867 263
1879 849 849 — — 1843 567 153 389 25
1878 880 880 — — 1842 649 170 429 50
1877 773 773 — - 1841 536 138 361 37
1876 748 748 — — 1840 660 169 437 54
1875 679 679 — — 1839 478 118 307 53
1874 574 574 - — 1838 440 112 280 48
1873 590 590 — — 1837 496 98 331 67
-1872 607 607 — — 1836 443 91 288 64
1871 600 600 — — 1835 437 117 262 58
1870 639 639 — — 1834 416 77 280 59
1869 640 640 — — 1833 392 64 261 67
1868 592 592 — — 1832 352 61 230 61
1867 590 590 — — 1831 296 61 190 45
1866 705 705 — — 1830 415 62 270 83
1865 726 725 1 — 1829 272 43 165 64
1864 732 729 3 — 1828 291 57 181 53
1863 816 812 4 - 1827 301 43 182 76
1862 893 877 16 — 1826 238 35 144 59
1861 932 911 21 — 1825 269 45 147 77
1860 985 945 39 1 1824 284 37 168 79
1859 1,133 1,050 82 1 1823 259 54 135 70
1858 1,690 1,469 215 6 1822 225 37 120 68
1857 1,743 1,422 313 8 1821 196 28 107 61
1856 1,498 1,144 348 6 1820 220 36 93 91
1855 1,523 1,139 375 9 1819 135 22 59 54
1854 1,038 717 310 11 1818 186 33 82 71
1853 1,030 623 395 12 1817 151 21 56 74
1852 . 968 559 397 12 1816 148 24 53 71
1851 805 425 364 16 1815 153 28 55 70
1850 951 494 443 14 1814 111 16 46 49
1849 767 343 407 17 1813 93 23 31 39
1848 702 266 421 15 1812 105 16 34 55
1847 728 290 415 23 1811 84 13 20 51
1846 641 241 372 28 1810 106 16 28 62
1845 738 270 425 43 1809 55 8 16 31
1844 . 721 179 501 41 1808 . 61 10 17 34_
Siirretään 32,079 25,949 | 5,867 263 Siirretään | 42,599 28,085 | 12,121 2,393
43 Helsinki.
« p s ? I I il - p « ? i I II
Syntymävuosi. J- g- g g | f | f If | Syntymävuosi. | | | | Ç tf | * | & |
Année de la naissance. * e* ••• g" p*' * i»|^'^-*° ! ' -4n«<& de la naissance. "§ aï %• o % * ^f'ë'^'P
S f st ? - | jj |. | st ? - |
i
Siirretty 42,599 28,085 12,121 2,393 Siirretty 42,929 28,152 12,184 2,593
1807 48 14 9 25 1795 5 1 — 4
1806 48 7 8 33 1794 4 1 — 3
1805 37 6 9 22 1793 7 1 1 5
1804 39 6 8 25 1792 4 2 — 2
1803 24 6 4 14 1791 1 — — 1
1802 36 6 6 24 1790 3 1 — 2
1801 17 4 1 12 1789 1 — — 1
1800 30 7 6 17 1788 1 — — 1
1799 23 5 7 11 1785 1 — — 1
1798 11 2 3 6 1784 1 — — 1
1797 10 2 2 6 Ilmoittamaton 185 113 54 18
1 7 9 6
 ' ' * Z 2 ZZ L Summa | 43,142 | 28,271 | 12,239 2,632
Siirretään | 42,929 28,152 | 12,184 2,593
Helsinki. 44 45 Helsinki.
7. Väestö jaettuna syn- tymäpaikan mukaan.
Population se- Ion l'origine.
Syntymäpaikka.
Lieu delnaissance.
l :nen K a u p u n g i n -
osa.
H e l s i n k i . . . . . . . . .
M u u t p a i k a t U u d e n m a a n l ään i s sä . . . .
T u r u n j a P o r i n l ään i .
H ä m e e n l i n n a n
 v . . . . . . . . . . .
W i i p u r i n „ . . . . . . . . . .
M i k k e l i n „ . . . . . . . . • •
K u o p i o n
 w . . . . . . . . . .
W a a s a n „ . . . . . . . . . .
O u l u n „ . . . . . . . . . .
Suomessa i lman l ä h e m p ä ä p a i k a n i l m o i t u s t a
V e n ä j ä n I t ä m e r e n - m a a k u n n a t . . . . . . .
M u u t V e n ä j ä n k u v e r n e m e n t i t . , . , . , .
P n o l a , . ,
R u o t s i . , . . . . - -
N o r j a . . . . . . . . . . . . . .
T a n s k a . . . . . . . . . . . . .
S a k s a . . . . . . . . . . . . . .
Swei t s i . . . . . . . . . . . . .
F r a n s k a . . . . . . . . . . . . .
H o l l a n t i . . . . . . . . . . . . .
I s o B r i t a n n i a
I t ä v a l t a . . . . . . . . . . . . .
I t a l i a
U n k a r i
T u r k i n m a a . . . . . . . . . . .
K r e i k a n m a a
Aas i an V e n ä j ä
O c h o t s k o i n m e r i
S ipe r i a
A m e r i k a
I l m a n l ä h e m p ä ä p a i k a n i l m o i t u s t a
1
 ^ i
2:nen Kaupungin- 3:s Kaupungin- 4:s Kaupungin- 5:s Kaupungin-
osa, osa. osa osa.
"Ts Ff"\ "'fs""\""ï~$ ' f~TïTTf~ "fi T¥~ ~~T* r* "
8
 S- S s j S g. ! s g S « s g- SS; S g- S | g g-
E- S. S. 2- £ g, i 2. g, | E g. 2. EL g. g, --g. E g. 3. g.
?" ? * ? i! 5' F i * ?" ! P* p" ! ^' F l! sT F ^ p" ? F ?" ?
" i i
i
721 950 613 701 506 617 1,336 j 1,478 || 721 ! 820
585 871 ; 374 559 363 497 862 1,121 459 583
224 233 | 155 j 168 196 126 303 276 132 142
258 300 189 203 242 176 389 424 172 202
128 87 83 ! 82 | 89 j 73 97 102 53 44
95 91 47 61. | 57 35 88 112 61 65
114 81 52 | 69 59 29 138 77 88 49
182 207 136 I 159 199 97 289 279 159 141
78 83 40 | 78 28 47 44 68 32 50
11 32 6 j 16 ! 7 14 42 51 10 12 j
69 67 51 42 [ 43 22 95 70 22 20 !
79 39 136 25 ! 76 29 1,183 87 68 20 j
8 2 24 8 | 6 5 265 34 18 18 j
47 60 58 82 | 28 43 47 80 27 58 [
3 3 1 1 j 1 1 4 2 1 — i
2 2 5 | 6 | — 4 1 , 3 1 — j
38 15 27 6 18 9 28 25 9 10 |
— 2 | 2 | 7 1 4 — — 1 1 j
3 i \ — 2 J — 1 1 3 — 1 i
• — — I — — 2 — — — 1 — |
2 5 | 3 4 — - — 4 — — !
!
 q I q I
j_ i |
.!!!!! 2 - I - - - - - - i - - i
1 — ; — - | 1 — 5 — I 1 — !
"/] z Z i i l i i i ^ i i z i ^ z z i
1 — i — _ _ _ | _ i _ i i _ _ 31
























































































































































































































































































































































































































































































































































































8. Helsingin kaupungin väestö 1 p:nä Lokakuuta 1880, jaettuna
äidinkielen mukaan.
Population repartie selon la langue parlée.












Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella




Summa v. 1870 . . . .
Sataa kohti 1880 v:n
väestöstä,





















































































































































































































































































































































































































































9. Väestö, jaettuna sivistyskannan suhteen.












Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella
Töölö ja huvilat Espoon
tullin ulkopuolia . .
S a a r e t . . . . . . . . .
Summa
Sataa kohti (En pour
c e n t ) . . . . . • • •
Luku- ja kirjoitustaitoisia.




























































































































Yli 10 vuotta eikä
lukutaitoisia.
Agés de 10 ans et au
delà et ne sachants
































































mia 10 vuotta nuo-
rempia lapsia.
Les petits enfants et
autres enfants au-































































































































*) Sivistyskanta ilmoittamaton 1? miespuolisen suhteen.
Helsinki. 48
10«>. Väestö, jaettuna äidinkielen ja sivistyskannan mukaan.
a) Yhteenveto.




Suomi (Finnois)* . .
Ruotsi (Suédois)* . .
Venäjä (Busse) *. • •















































































Yli 10 vuotta eikä
lukutaitoisia.
Agés de 10 ans et au
delà et ne sachants



































mia 10 vuotta nuo-
rempia lapsia.
Les petits enfants et
autres enfants au-

















































































*) Syy» miksi tässä olevat luvut eivät täysin pidä yhtä vastaavain kanssa taulussa 8, on siinä, että ne. jotka taulu 8 ilmoittaa sekä
suomea että ruotsia puhuviksi ynnä 3 kuuromykkää, ovat tässä todenmukaisuuden nojalla jaetut mainitulle kahdelle kielelle, jonka ohessa 12
venäläistä sotamiestä, joiden äidinkieltä ei oltu ilmoitettu, on tähän pantu venäjää puhuvina.
** 17 miehenpuolen suhteen ei ole sivistyskanta ilmoitettu.
49 Helsinki.
10 v. Väestö, jaettuna äidinkielen ja sivistyskannan mnkaan.
Population repartie selon le degré de l'instruction.
S u o m e n k i e l i s e t . — Population finnoise.
Kaupungin-osa.
Luku- ja kirjoitustaitoisia.











Yli 10 vuotta eikä
lukutaitoisia.
Agés de 10 ans et au
delà et ne sachants




mia 10 vuotta nuo-
rempia lapsia.
Les petits enfants et
autres enfants au-
dessous de dix ans
sans instruction.
Koko väestö.
Total de la population.
3 S »
3' H e














Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella
Töölö ja huvilat Espoon
tullin ulkopuolia . .






























































































































Silt;isaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella
Töölöjä huvilat Espoon
tullin ulkopuolia . .
Saaret ja satamat . . .






















































































































































Summa 14,136 j 1,8823,216 5,098 51 65 116 1,609 lf587| 3,196 j* 10,487 12,062 22,549
13
*) 3 miespuolisen sivistyskanta oi ole ilmoitettu.
Helsinki. 50
V e n ä j ä n k i e l i s e t . — Population russe.
ii
• ,„. ., Muita lukutaidotto-
II Yh 10 vuotta eikä j
 m i a 10 yuotta nuo-
Luku- ja kirjoitustaitoisia. I Vaan lukutaitoisia, i
 A lukutaitoisia. I r e m pia lapsia. Koko väestö.
! Sachants lire et écrire. Sachants lire seulement, i A¥f, de. 10 ans1et f I Les petits enfants et Total de la population.




 écrire- dessous de dix ans
Kaupungin-osa.
 sans instruction. |
1% i i s i Si* 5. i S i S f i i s i S f H . i g i s f i l * f
S s *; 3 S B g a S t s S ° S s £ - ! 3 S 3 s ' 3 S ; t s g . 3 | g i 3 R s S B
52 S S- C ~ S I 2 C g- B " S O B S . s S - g n C B . p r - g oC B. S ^ g
s o 3 £, i S< 2. 3. £• c o^  g o E. SL 5 2, • S- S. a o •
a' f ?" ? 3 S ? S ÏÏ' U | P' ? | S1 S ? ? f p S" sf
Ensim. kaupungin-osa 139 j 112 251 10 9 19 21 7 28 36 19 55 206 147 353
Toinen „ 115 | 69 184 5 — 5 70 8 78 10 10 20 200 87 287
Kolmas „ 87 j 48 135 7 3 10 22 4 26 7 | 12 19 123 67 190
Neljäs „ 714 169 883 84 22 106 522 34 556 78 60 138 * 1,404 285 1,689
Viides „ 75 I 34 109 15 5 20 11 6 17 9 15 24 110 60 170
Kuudes „ 52 13 65 7 6 13 4 8 12 7 8 15 70 35 105
Seitsemäs „ 70 i 49 119 11 11 22 5 9 14 21 16 37 107 85 192
Kahdeksas „ 303 14 317 48 3 51 257 10 267 14 12 26 622 39 661
!
Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella 63 j 36 99 18 5 23 13 5 18 11 6 17 105 52 157
Töölö ja huvilat Espoon
tullin ulkopuolia. . 122 63 185 39 7 46 39 12 51 26 29 55 226 111 337
Saaret . 12 1_ 13_ f__J 5 — — — [ 6 4 10 22 6_ 28_
Summa 1,752 608 2,360 248 72 | 320 964 103 11,067 225 191 416 * 3,195 974 4,169
{Saksankiel iset . — Population allemande.
Ensim. kaupungin-osa 65 36 101 — — — — | — — 8 4 12 73 40 113
Toinen „ 60 46 106 1 — 1 — — — 3 10 13 64 56 120
Kolmas „ 46 54 100 — 1 1 1 1 2 10 11 21 57 67 124
Neljäs „ 58 58 116 3 2 5 13 — 13 4 10 14 78 70 148
Viides „ 17 30 47 2 2 4 — — — — 1 1 19 33 52
Kuudes „ 4 2 6 — — — — — — — — — 4 2 6
Seitsemäs „ 19 25 44 1 2 3 — — — 1 2 3 21 29 50
Kahdeksas „ 5 1 6 — — _ 4 _ 4 _ _ _ 9 1 1 0
Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella 12 9 21 1 1 2 — — — — — — 13 10 23
Töölö ja huvilat Espoon
tullin ulkopuolia . . 23 19 ! 42 — 2 2 — — — 2 — 2 25 21 46
Saaret. 33 — 33 1 — 1 — — — — — — 34 — 34
Summa 342 280 622 9 10 l ä | 18 1 19 28 38 66 || 397 | 329 | 726
*) 6 miespuolisen sivistyskanta ilmoittamaton.
11. Väestö 1 p:nå Lokakuuta 1880, jaettuna uskonnon mukaan.
Population repartie selon les cultes.
Kaupungin-osa.
Ensira. kaupungin-osa. .
Toinen „ . .
Kolmas „ . .
Neljäs „
Viides „
Kuudes „ . .
Seitsemäs „ . .
Kahdeksas „ . .
Siltasaari ja huvilat itäi-
sen viertotien varrella
Töölö ja huvilat Espoon
tullin u l k o p u o l i a . . . .
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12. Väestö, jaettuna ammatin ja elinkeinon suhteen.
Population par professions.





1) Siviilihallintoon kuuluvat valtion palveluksessa
2) Sam. sam. kaupungin palveluksessa . . . . .
3) Siviili-virkamiehiä Venäjän palveluksessa. . .
4) Vierasten valtain täkäläiset konsulit . . . . •
5) Yksityisissä yhtiöissä •
6) Poliisi- ja palo-konstaapeleita. . . . . . . . .
Summa
b) Opetus- ja kasvatustoimi.
(L'enseignement).
1) Yliopisto ja opetuslaitokset . . . . . . . . .
2) Yksityiset opettajat ja opettajattaret, jotka eivät




1) Lääkäreitä ja kirurgeja





7) Apteekareita ja heidän apulaisiaan
8) Kätilöimiä
9) Terveydenhoitoon kuuluvia sairasbuoneen-joh-







 e » ï .
P (3
hr| o P Eg £




Virkaan tahi ammattiin välil-
lisesti kuuluvia : kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
























































































68 141 73 49 12 22
B gg
a « S
L -° a" g- B B














































































119! 288 428 716
*) Näitä ei ole luettu Yliopistoon b) 1-kohdassa.
53 Helsinki.





2) Ala-upseereja ja sotamiehiä
3) Laivaston upseereja
4) Laivaston ala-upseereja ja matruuseja . . . .





7) Insinööri- ja tykistön-upseereja
8) Ala-upseereja ja sotamiehiä . • . . • . . . »
9) Hevosväen upseereja
10) Ala-upseereja ja sotamiehiä . . . . . . . . .
11) Laivaston upseereja
12) Virkaluvan saaneita sotamiehiä ilman muuta
ammattia tai elonkeinoa
Summa
Summa maa- ja meri-sotaväkeä
e) Kirkollisvirasto.
(Clergé).
1) Evankelis-Lutherilainen papisto . . . . . . .
2) Kreikkalais-Venäläinen „
3) Roomalai8-katolinen „
4) Juutalaisten rabbiineja «
5) Mahometilainen mollah
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Virkaan tahi ammattiin välil
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.














































































































































f ) Erityisiä vapaita elinkeinoja.
(Professions liberales diverses).
1) Kirjailijoita
2) Asianajajia, joilla ei ole virallista tointa . . .
3) Tnideniekkojii : maalareita, valokuvantekijöitä,
kuvanveistäjiä, gravöörejä, kivipiirtäjiä, tek-
noloogejsi, näyttelijöitä, soittoniekkoja, tans-
sinopettajia y. m
Summa
g) Kasvurahoilla tahi pensionna eläviä
henkilöitä.
(Personnes vivant exclusivement de leurs revenus).
1) Maatilan-omistajia, jotka asuvat kaupungissa ja
elävät tuloilla tiluksistansa
2) Talon-omistajia, jotka elävät kaupunki-talojensa
tuloilla
















































































Virkaan tahi ammattiin välil-
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.






































































































a) Kudonta- ja kehros-teollisuutta.
(Industrie textile).
1) Köyden- ja nyörin-tekijöitä
2) Kutojia ja k e h r ä ä j i ä . . . .
Summa
b) Metallien valmistusta.
(Fabrication d'ohjets en métal).




5) Kaikenlaisten masinain valmistajia
6) Seppiä , .
1) Lakki- ja levy-seppiä • . . .
8) Erinäisiä rautateollisuus-haaroja . . . . . . .
9 ) R a h a n v a l m i s t u s t a * ) . • . . . . . . • • • . . .
S u m m a
c) Nahan ja nahkateosten valmistusta.
(Industrie du cuir).
1 ) N a h k u r e i t a . . • . • • • • . . • . . • • • • •





2) Sorvareita . . • . . . . . . . . . . . . . . * . *
3) Huonekalujen tekijöitä
















































































Virkaan tahi ammattiin välil-
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
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*) Rahapajan virkamiehet ja palvelijat ovat luetut valtion virkamiesten joukkoon.
FTol f i r iv i lH- 58
. . . . . Virkaan tahi ammattiin välil- ^ 5 ? 2 g* cp
Isäntiä ja itsenäisiä. lisesti kuuluvia: kirjureita, 1 |s 3 | v £ S § |
Fàtrons. oppilaita, palvelijoita y. m. | ^<L §^ ^ _.§.* |
Employés à la profession. t» § 2 ! $ 2 -^ £ t» CD*g5 ^ ' a > ; g"ggg
*J il r Ä i i , i f 1*1 Wîiîl
IB lii i ïilf SU ;ii Ifï î î i i î
a y s£r»cp- T i * ___
" g : s i ' s s g §• s g: g g- s g. g | s g. g g- « g s g' i S- ö| 3 £° 3 g S a § g s s § 3 g a g s g a g s g g g s s
e) Lasi- ja saviteosten valmistusta. § "S §.1 S •§ g. "g I 1 11 g S g. 1 I ? 11 i l S. •§ : 1
(Industrie céramique). ? ¥ ? ¥ f f ^' ¥ ?' ^ ^ ^ P" g P' ? g" g P' g 5" g P' g g
j
1) Lasi- ja peilitehtaaa isäntiä sekä lasisep-
piä 8 — 11 16 13 — — 1 — 1 32 18 50
2) Fajansi-tehtailioita ja ruukkumaakareita . . . 5 — 1 9 80 35 40 93 2 1 1 128 148 276
Summa 13 — 12 25 93 35 40 94 2 12 160 166 326
f) Kaikenlaisten kemiallisten tuotteitten
valmistusta. j
(Produits chimiques).
1) Saipuantekijöitä — — 2 3 1 — 3 4 — 2 6 9 15
2) Teko-vesien valmistajia 3 — 3 12 6 1 1 3 — 5 13 21 34
3) Luujauhojen valmistajia — — — — 1 — — 1 — — 1 1 j 2
4) Gumiuiuiaakareita 1 — 1 2 — — — — — — 2 2 4
5) Teknokemiallisia tehtailioita . . . . . . . . . 1 — 1 1 1 — — — — 2 3 3 6
Summa 5 — 7 18 9 1 4 8 — 9 25 36 61
g) Rakennusteollisuutta.
(Industrie du bâtiment).
1) Yksityisarkkitehteja ja rakennusmestareita . 4 4 — 39 69 10 — 4 14 6 35 103 118 221
2) Urakkamiehiä 2 — 4 6 15 j — — — 2 7 23 13 36
3) Höyrysahan-teollisuutta — — — — 24 1 21 38 — 2 45 41 86
4) Muurareita 404 — 179 394 94 3 15 46 1 19 693 462 1,155
5) Salvumiehia 581 — 263 568 — — — — — 6 844 574 1,418
6) Maalareita 46 1 38 99 217 — 51 132 2 19 354 251 605
7) Kivenhakkaajia 88 — 21 66 4 — — — — 5 113 71 184
8) Kakluanimaakareita 2 — 2 3 — — — — — — 4 3 7
9) Tapetintekijöitä 2 — 3 4 63 23 43 70 2 6 113 103 216
10) Tapetseeraajia 8 — 4 12 14 — 2_ 4 | — 4_ 28 20_ 48_
Summa 1,177 1 553 1,221 441 27 136 304 13 103 2,320 1,656 3,976
h) Valaisemiseen kuuluvaa teollisuutta.
(Industrie de Véclairage).
Kaasunvalmistusta 1 — 1_ 2_ 34 — 22 44 1 10 59_ 56 115
Summa 1 — 1 2 34 — 22 44 1 10 59 56 115
57 Helsinki.








6) Modisteja ja korko-ompelijoita
7) Värjärejä
8) Peruukironak , parran-ajajia, hiusteosten valmist.
9) Kampamaakareita
10 )^ Sateen- ja auringonvarjon tekijöitä . . . . .
11) Ompelijoita .
12) Pesijöitä ja ryykkäajiä
Summa








6) Sokerinieipojia . . .
7) Oluen- ja portterintekijöitä




k) Kulku- ja kuljetusneuvoihin koskevaa
teollisuutta.
(Industrie des moyens de transport).
1) Vaunujen ja ajokatujen valmistajia
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(Virkaan tahi ammattiin välil-
:
 lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
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I) Tieteesen ja taiteesen koskevaa teolli-
suutta.
(Industries relatives aux sciences, lettres et arts.).






7) Paperinvalmistajia . . . . . . . . . . . . . .
Summa
m) Huvi- ja yiellistavarain valmistusta.
(Industrie de luxe et de plaisir).
1) Leikkikalujen valmistajia . . . . . . . . . . .






1) Koti- ja ulkomaan-kauppiaita sekä porvareita
2) Viinan, oluen ja etikan myyjiä . . . . . . . .
3) Leivän, voin, maidon ja kahvin myyjiä . . .










Virkaan tahi ammattiin välil-
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
Employés à la profession.
srS I I
*O pj pj p
• s r • » »





























































































































































































































































































































S i i r r e t t y
3 ) P e r ä m i e h i ä
4 ) M a t r u u s e j a j a m e r i m i e h i ä . . . . . . . . . . .
5 ) M e r i v u u r m a n n e j a . . . . . . . . . . . . . . .
6 ) H ö y r y l a i v a n l ä m m i t t ä j i ä j a m a s i n i s t e j a . . . .
7 ) L u o t s e j a » . . . . . . . .
S u m m a
b) Maitse kuljetus.
(Voies de communication, chemins de fer etc.).
1) Masinisteja . . . . . . . . .
2) Prömsääjiä, konduktöörejä, radanvahteja, ve-
turinlämmittäjiä, -kuljettajia j a -puhdistajia
3) Asemapaikan palvelijoita j a yövahteja . . . .
4) Lähettiläitä j a kantajia . . . . . . . . . . v . .
5) Postiljooneja j a kuriireja . . . . . . . . . . .





1) Puhtaaksikirjoittajia, jotka eivät palvele mis-
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Virkaan tahi ammattiin välil-
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
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10) Henkilöitä, jotka elävät pitämällä muita korttee-
rissa ja ruiiassa luonansa, kuin myös passauksella
11) Talon vahteja sekä sisäpalvelijoita, joilla on
oma talous ia perhe . . . . •
12) Työntekijöitä ja päivapalkkalaisia . . . . . .
Summa VI.
Yli. Henkilöitä ilman ilmoitettua
eiatuskeinoa.
(Individus sans profession).
1) Ylioppilaita, jotka eivät ole kaupungin kirjoissa
2) Kouluoppilaita, „ „ „
3) Muita henkilöitä ilman ilmoitettua eiatuskeinoa
Summa VII.
YIIL Hoitoa ja apua nauttivia hen-
kilöitä.
(Individus vivant de l'assistance publique).
1) Henkilöitä, jotka vaivaishoito elättää . . . . .
2) Henkilöitä, jotka saavat apua vaivaishoi-
3) Lapsia, jotka kasvatetaan yhteisellä kustaunuk-
4) Hoidon-alaisia sairashuoneissa ja turvapaikoissa
5) Hoidon-alaisia Suomen sotahospitaalissa . . .













































































































































































Virkaan tahi ammattiin välil-
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
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IX. Luokitsemattomia henkilöitä.
(Individus non classés [filles publiques, déte-
nus etc.]).
1) Yhteisiä uaisia. , • • • . . . . .
2) Vankeja ,
3) Edellisille kuuluvia ja heidän luonansa asu-














Virkaan tahi ammattiin välil
lisesti kuuluvia: kirjureita,
oppilaita, palvelijoita y. m.
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Y H T E E I X V E T O .




IV. Kauppaa . . . .
V. Kulkuneuvoja
VI. Erinäisiä elinkeinoja
VII. Henkilöitä ilman ilmoitettua elatuskei-
noa












































































































Xîelsinlci. 62 63 Helsinki.
13. Vieraitten valtioin kaupungissa olevat alamai- set, valtioperän, säädyn ja elinkeinon suhteen.












2) Henkilöitä muussa valtion, kir-
kon tai koulun palveluksessa
sekä yksityisiä opettajia, lääkärejä
ja taitelijoita.
(Autres professions liberales).
Viran tai toimen harjoittajat . . . .
Heidän perheensä





















Kauppiaita . . . .
Heidän perheensä





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Kuuromykkäin, sokeiden, mielivikaisten y. m. lukumäärä.
Maladies et infirmités apparentes.
Syntymävuosi.





























































































































































































































































































































































































































































Muun pahemman n -ii • y • •
Kuuromykkiä. Sokeita. ruumiinvamman e i SS,S j a Summa.
vaivaamia. mielipuolia.
Sourds-muets. Aveugles.
 Å1{, , Total.
Syntymävuosi. Autres maladies Alténés'
J J
 apparentes.
Ans de la naissance. —5: -3 ~ -j • ;r -z—1 ~ -z ~ i -5 =
i l I! H II H U M M M II 11 II ! l
E. S. S S L ? l £ o go • go a o ? so g o ? I E. 2. 3a S «
S' g P g a g g" g S g p g ! S* g ? g S" g ? g S '
Siirretty 8 6 14 6 10 16 40 21 61 29 22 51 83 59 142
1847 1 1 2 — — — — 1 1 3 1 4 4 3 7
1846 — — — — — — 2 1 3 3 — 3 5 1 6
1845 — 1 1 — — — 1 1 2 1 1 2 2 3 5
1844 — 2 2 — — — 2 3 5 4 2 6 6 7 13
1843 1 — 1 — — — — 1 1 2 5 7 3 6 9
1842 — — — — — — — — — — 1 1 — 1 1
1841 _ _ _ 1 1 2 1 2 3 2 2 4 4 5 9
1840 — — — — — — 1 — 1 3 — 3 4 — 4
1839 — — — — — — 1 — 1 3 — 3 4 — 4
1838 — — — — — — 1 2 3 1 3 4 2 5 7
1837 — — — — 1 1 1 1 2 2 2 4 3 4 7
1836 — — — — 1 1 1 — 1 2 3 5 3 4 7
1835 • . . . . — — — 1 — 1 — 1 1 2 — 2 3 1 4
1834 _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 6
1833 — — — — 1 1 2 2 4 2 3 5 4 6 10
1832 1 — 1 — — — 5 — 5 2 — 2 8 - 8
1831 — — — — — — — — — — 2 2 - 2 2
1830 — — — 2 — 2 2 3 5 — 2 2 4 5 9
1829 — — — 1 — 1 — — _ . 3 1 4 4 1 5
1828 — — — — — — 6 — 6 2 2 4 8 2 10
1827 — — — — — — 6 1 7 1 3 4 7 4 11
1826 — — — — 1 1 3 — 3 — 1 1 3 2 5
1825 — — — — — — 1 1 2 1 2 3 2 3 5
1824 — — — — — — 2 3 5 — 1 1 2 4 6
1823 — — — — — — i 2 3 3 — 3 4 2 6
1822 — — — 1 — 1 2 2 4 1 — 1 4 2 6
1821 — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 2 — 2
1820 — — — 1 1 2 2 — 2 — — — 3 1 4
1819 — — — — — — — 2 2 — 1 1 — 3 3
1817 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 3 — 3 3 2 5
1816 — — - — — — 1 — 1 — - — 1 — 1
1815 — — — — — — 2 1 3 2 1 3 4 2 6
1814 — 1 1 — — — 1 1 2 1 — 1 2 2 4
1813 1 — 1 1 2 3 1 2 3 — 1 1 3 5 8
1812 — — — — — — — — — 1 — 1_ 1 — 1_





















































































































































































































































































Helsingin väestö vuosina 1870 ja 1880 jaettuna äidinkielen mukaan.
Helsingfors folkmängd åren 18*70 och 188O efter modersmål,
Population de Helsingfors en 1870 et en 1880 selon la langue parlée.
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Grafillinen kuvaus Helsingin väestöstä 1 p, Lokakuuta 1880,
G-rafisk framställning af Helsingfors befolkning den I Oktober 188O,
Diagramme représentant la population de Helsingfors au 1fir Octobre 1880.
SEXE MASCULIN N? 1. S E X E F É M I N I N
6 MIES-P. MANK. NAIS-P. QVINK.
2.
N:o 1. Väestö, jaettuna sukupuolen, ijän
ja siviilisäädyn mukaan.
SELITYS. Kakin pikku rautu suorakul-
miossa vastaa 10 hengen väkiryhmää. Suhteen mies-ja naispuolten välillä osoittavat no kaksi erilaisesti
värittyä pnoliskoa, joihin rektangeli on jaettu. Mies-
,ja naispuolisen väestön jakaantumisen kymmenvuotis-
ikälnokkiin osoittavat taasen rektangelin vaakasuo-
rat jakaj »viivat, joten näiden välykset siis näyttävät
sen ikäluokan Suvullisen suuruuden, jonka vuosi-
rajat samaan välykseen pannut numerot limoittuvat.
Kun koko rektangeli on 100 rmitua korkea, tulee
kunkin ikäluokan suhteellinen suuruua sataa kohti
siis myöskin näkyviin (viivoilla ab ja cd). Naimat-
tomain, naineitten ja leskien keskinäinen subta kus-
sakin eri ikäluokassa käy selville värivaiheista,
kuten alempana ilmoitetaan.
N
N:o 1. Befolkningen fördelad efter kön,
åldersklasser och civilstånd.
FÖRKLARING. Hvarje liten ruta i rek-
tangeln motsvarar rn folkgrupp af 10 personer.
Förhållandet emellan antalet mankön och qvinköii
äskådliggöres genom de tvenne olika färglagda hälf-
ter, hvari rektangeln är delad. Manliga och iiviuli-
ga befolkningens fördelning på tioåriga åldersklas-
ser utmärkes af hf.rizontela litiier, hvilkas mellanrum
alltså utvisar numeriska storleken af den åldersklass,
hvars årsgränser de inom samma mellanrum utsatta
siffror beteckna. Då hela rektangelns höjd utgör
100 rutor är följaktligen äfven hvarje åldersklass
relativa eller procentiska storlek angifven (å linierna
ab och cd). Förhållandet emellan ogifta, gifta samt
enklingar eller enkor i skilda åldersklasser åskådlig-
göres genom färgnyaimering, såsom nedanför? augifves.
N:o 1. Population repartie selon le seze,
l'âge et l'état civil.
EXPLICATIOH. Chaque petit carreau cor-
respond à un groupe de 10 personnes. Le rapport
numérique entre les deux sexes est représenté par les
deux parties de couleur différente, dans lesquelles
la figure est divisée. Toutes les deux parties sont
encore subdivisées par les lignes horizontales en rec-
tangles, qui montrent la proportion numérique de
chaque groupe d'âge, dont les limites d'an désignent
les numéros. L'hauteur de la figure étaut 100 car-
reaux la proportion relative, ou pour cent, est à-même
indiquée sur les lignes ab et cd. L'état civil de la






Väestö, jaettuna elinkeinon suhteen.
Valtion viiltoja ja vapaita ctitikoincja




























Population selon les professions.
Åtnjutande allmän
Vivant» île l'assist
